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Univerzalnost oborožitvenih sistemov posameznika 
Orožje se je v zgodovini nenehno moderniziralo in prilagajalo za delovanja v tedanjih 
konfliktih. Namen tega diplomskega dela je preučiti univerzalnost oborožitvenih sistemov 
posameznika v sodobnih konfliktih. Najprej sem predstavil značilnosti sodobnih konfliktov in 
nato preučil oborožitvene sisteme posameznika, kako so se le-ti razvijali, ali se razvijajo s 
poudarkom na njihovi univerzalizaciji, torej v smeri vsestranskega delovanja, ter kaj lahko 
pričakujemo v prihodnosti. V teh poglavjih je vključen tudi opis sodobnih primerkov, ki temelji 
na nekaterih izbranih tehničnih in taktičnih značilnostih. Nato preidem na opis orožja, ki je v 
uporabi v Slovenski vojski; le-ta je izveden s pomočjo prej omenjenih tehničnih in taktičnih 
značilnostih, ki nam omogočajo kasnejšo primerjavo z drugim sodobnim orožjem, ter 
možnostjo delovanja v razmerah, ki jih ponujajo sodobni konflikti. S preučevanjem literature 
sem ugotovil, da se oborožitveni sistemi posameznika razvijajo v smeri njihove 
univerzalizacije, da orožje, ki je uporabljeno v Slovenski vojski popolnoma sledi sodobnim 
trendom in da je primerno za delovanje v razmerah, ki jih ponujajo sodobni konflikti. V 
diplomski nalogi sem izvedel sistematičen pregled literature, primerjalno metodo in končno 
podrobno analizo ugotovitev.  
Ključne besede: univerzalnost, pehotni oborožitveni sistemi, oborožitveni sistemi 





The Universality of an Individual Weapons Systems 
In history, weapons were constantly modernized and adapted to operate in the conflicts of the 
time. The purpose of this bachelor’s thesis is to study the universality of the weapons system 
of the individual in modern conflicts. I first presented the characteristics of modern conflicts 
and then studied the weapons systems of the individual, how they have evolved, whether they 
have been evolving with an emphasis on their universalization, i.e., in the direction of all-round 
action, and what to expect in the future. These chapters also include a description of modern 
specimens based on some selected technical and tactical characteristics. I then turn to the 
description of weapons used in the Slovenian Army. The description is made utilizing the 
previously mentioned technical and tactical characteristic which allow us a subsequent 
comparison with other modern weapons and the possibility of operating in the conditions 
offered by modern conflicts. By studying the literature, I found that the individual weapons 
systems evolve in the direction of their universalization, that the weapons used in the Slovenian 
Army follow modern trends fully, and that they are suitable for operation in conditions offered 
by modern conflicts. In the bachelor’s thesis, I performed a systematic review of the literature, 
the comparative method, and the final detailed analysis of the ascertainments. 
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Po vzgledu latinskega izreka Historia est Magistra Vitae (zgodovina je učiteljica življenja) 
lahko vidimo, da so se družbe razvijale na podlagi preteklih izkušenj, največkrat iz preteklih 
vojn (Zelenko, 2016, str. 33–35). 
V zgodovini so si družbe po svojih najboljših močeh prizadevale modernizirati svoja orožja. 
Razvoj je potekal od priostrenih kamnov, lesenih sulic, kopij, prvih lokov, kovinskih mečev do 
izuma smodnika na Kitajskem, s čimer se je začel razvoj primitivnega strelnega orožja, ki je 
vodil vse do današnjih najnaprednejših tehnologij. Tehnologija strelnega orožja se je hitro 
začela razvijati in že kaj kmalu so bile vojne bojevane z zelo naprednimi in natančnimi orožji 
(Marshall, 2009). 
Ker pa so se čez čas razvijali tudi novi načini bojevanja ter predvsem splošna industrijska 
tehnologija, so se spet pojavile potrebe po razvoju novega orožja, ki bi bilo prilagojeno 
razmeram, značilnim za nove konflikte, kjer bi lahko uspešno delovali proti ciljem na bojišču. 
Torej se tako vrtimo v začaranem krogu med razvojem tehnologije in uporabe novih taktik 
bojevanja, ki nato vplivajo na nadaljnji razvoj orožja (Marshall, 2009).  
Bojna učinkovitost vojaka se je s sodobno vojaško tehnologijo zelo povečala v primerjavi s 
starejšo tehnologijo. Orožja posameznikov so že tako dobro razvita, da jih lahko vojaki 
uporabljajo za hkratno delovanje proti različnim ciljem ali pa jih v te namene po potrebi 
spreminjajo in prilagajajo. Torej so namenjena za univerzalno uporabo, s čimer se je začela 
uveljavljati zamisel univerzalnega vojaka (Zelenko, 2016, str. 33–35).  
Beseda »univerzalen« je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot nekaj, kar je 
primerno in uporabno za različne namene, torej je vsestransko (SSKJ, 2014).  
Univerzalnost ima pri orožju izjemno velik pomen. Od različnih vrst streliva, različnih 
namerilnih naprav in podstavkov, s katerimi vojaki streljajo, lahko dosežejo določeno stopnjo 
univerzalnosti oziroma uporabnosti tega orožja proti različnim ciljem na bojišču (Žabkar, 2007, 
str. 42–43). 
Večja, kot je univerzalnost nekega orožja, proti več ciljem lahko ta deluje brez potrebe po 
menjavi z drugim orožjem. Že v času prve svetovne vojne so konstruktorji želeli preoblikovati 
orožja za delovanje proti različnim ciljem, danes pa je to še bolj poudarjeno zaradi pojavljanja 
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novih groženj (Žabkar, 2007, str. 42–43). Na kakšne načine in proti katerim ciljem se razvija 
univerzalnost oborožitvenih sistemov posameznika, bom predstavil v nadaljevanju svoje 
diplomske naloge. 
 
1.1 Cilji in hipoteze 
S svojo diplomsko nalogo želim najprej preučiti značilnosti sodobnih konfliktov ter izvesti 
analizo bojevanja v teh konfliktih s poudarkom na prepoznavanju uporabe obravnavanih 
oborožitvenih sistemov posameznika. Osredotočil se bom na izpostavitev najpomembnejših 
kazalnikov tehničnih in taktičnih lastnosti, ki vplivajo na uspešno bojno delovanje in na razvoj 
oborožitvenih sistemov posameznika v smeri univerzalnosti. Namen imam opisati sodobne 
primerke prej omenjenih oborožitvenih sistemov posameznika ter trende za prihodnost. Nato 
se bom osredotočil na orožje, ki je v uporabi v slovenski vojski, kjer bom zajel kazalnike 
tehničnih in taktičnih lastnostih, s pomočjo katerih bo na koncu mogoče izvesti analizo. Na 
koncu bom izvedel analizo, kjer želim ugotoviti, v katero smer gre razvoj univerzalnosti orožja, 
ali orožje, ki je v uporabi v slovenski vojski sledi sodobnim trendom, ter ali je primerno za 
delovanje v razmerah, ki jih ponujajo sodobni konflikti.  
Glavni smernici pisanja diplomske naloge sta naslednji hipotezi: 
H1: »Razvoj oborožitvenih sistemov posameznika gre v smeri njihove univerzalizacije.« 
H2: »Univerzalizacija oborožitvenih sistemov posameznikov, ki so v uporabi v Slovenski 
vojski, sledi svetovnim trendom. Ti oborožitveni sistemi so primerni za delovanje v razmerah, 
značilnih za sodobne konflikte.« 
 
1.2 Metodologija 
V svoji diplomski nalogi bom uporabil naslednje raziskovalne metode: sistematičen pregled 
literature, primerjalno metodo; glavnina literature bodo sekundarni viri, predvsem znanstvene 
monografije, znanstveni in strokovni članki, diplomska in magistrska dela, doktorske 
disertacije, podatki s spletnih strani institucij, enciklopedije, leksikoni in podobno. Na koncu 
bom izvedel podrobno analizo in podal kvaliteten odgovor na hipotezi, ki sta zastavljeni na 
podlagi izbranih ciljev. 
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2 ZNAČILNOSTI SODOBNIH KONFLIKTOV 
 
V tem poglavju se bom najprej osredotočil na kratek razvoj konfliktov od prve svetovne vojne 
naprej in vse do danes. Nato bom opisal, kakšne so značilnosti sodobnih konfliktov, kje je 
delovanje pehotne sile najpomembnejše, zakaj in kakšne so glavne značilnosti takega 
bojevanja.  
 
2.1  Razvoj konfliktov v času 
V času prve svetovne vojne je potekalo rovsko bojevanje (BBC, b. d.). Boji so potekali na 
frontah, kjer so bili izkopani rovi, ki so nudili zaščito pred neposrednim in posrednim 
obstreljevanjem. Bojevanje pehotnih sil na tleh je potekala tako, da so vojaki iz svojega rova 
jurišali proti nasprotnikovemu rovu čez ozemlje, ki ga imenujemo nikogaršnja zemlja. Jurišali 
so v ravni liniji, napadali pa so s puškami, na katere so imeli pritrjene bajonete (Dunleavy, 
2020). Z uporabo mitraljezov in letal je prihajalo do ogromnega števila žrtev, smrti pa so bile 
zelo mučne. Z uporabo tankov v prvi svetovni vojni je bil uveden bolj tehnološki in mobilen 
način vojskovanja (BBC, b. d.).  
V času druge svetovne vojne so namesto dolgotrajnega bojevanja v rovih začeli uporabljati 
ofenzivno taktiko imenovana Blitzkrieg, za katero je značilen koncentriran napad oklepno 
mehaniziranih enot ob močni letalski ter artilerijski podpori na ozkem delu frontne črte. S tem 
se je tudi zmanjšalo število žrtev na napadalčevi strani. V času druge svetovne vojne je bila 
vojaška tehnologija bolje razvita, zaradi česar je bilo bojno delovanje lažje (History.com 
Editors, 2019). Število žrtev v zaledju se je zaradi zračnega bombardiranja mest še bolj 
povečalo (BBC, b. d.).  
Po drugi svetovni vojni se je začela doba modernega vojskovanja. Tehnologija se je vedno bolj 
razvijala, zato lahko rečemo takim vojnam visoko tehnološke vojne. Razvijati so se začeli 
predvsem računalniški sistemi za sledenje tarč in njihovo uničenje ter vse bolj univerzalno 
orožje (BBC, b. d.).  
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2.2  Razmere bojevanja v sodobnih konfliktih 
Sodobni konflikti ne potekajo več med dvema ali več nasprotnima vojskama kot včasih, temveč 
so prepleteni z več vključenimi državami, nedržavnimi in lokalnimi skupinami (Bernard, 2015, 
str. 962–964). Bojevanje gre v smeri uporabe brezpilotnih letal, vodenih raket in podobne vedno 
bolj napredne tehnike (BBC, b. d.). Leta 2001 se je po terorističnemu napadu v Ameriki začela 
vojna proti terorizmu, ki je zelo spremenila način poteka vojn (Daalder in Lindsay, 2001). Prav 
zato današnji boji pogosto potekajo v smeri odpravljanja terorističnih groženj (BBC, b. d.). Ker 
pa v sodobnih konfliktih ne delujejo samo teroristi, temveč tudi drugi uporniki, jih bom v 
nadaljevanju naslavljal kot nasprotnike.  
Sodobni spopadi se dogajajo na urbanih in neurbanih območjih. Na neurbanih območjih, kjer 
ni izpostavljeno civilno prebivalstvo, lahko proti nasprotnikom zaradi tehnološkega napredka 
najbolj učinkovito delujejo brezpilotna letala (Thomas, 2020, str. 7–10). Glavno polje bojevanja 
pa so vseeno danes postala urbana območja, saj tam nasprotniki delujejo najbolje zaradi 
naslednjih razlogov. Na urbanih območjih je uporaba letalstva in topništva onemogočena zaradi 
ogroženosti civilistov, uporaba oklepnih vozil pa je zelo ranljiva na nasprotnikove napade iz 
bližine s strani različnih ročnih protioklepnih orožij. Pogosto pa se uporablja robotika za 
namene izvidništva (Tarasov, 2020). Zaradi prevelike ogroženosti civilnega prebivalstva je 
potrebno v mestih skrbno delovati s pehotnimi silami, pri čemer ima tudi njihova uporaba orožja 
ključno vlogo. Ker se v diplomski nalogi osredotočam na univerzalnost oborožitvenih sistemov 
posameznika in primernost le-teh v sodobnih konfliktih, se bom v nadaljevanju osredotočil le 
na lastnosti urbanega bojevanja, saj tam pehotne sile predstavljajo ključno vlogo. Zanimalo me 
bo predvsem, kaj je značilno za urbano bojevanje in kakšno orožje je tam najbolj primerno za 
delovanje pehotne sile proti različnim ciljem brez večje podpore drugih rodov vojske. 
Kot sem že prej omenil, se nasprotniki veliko zadržujejo v mestih prav zaradi onemogočenega 
delovanja letalstva in topništva (Tarasov, 2020). Za delovanje proti grožnjam so zato glavno 
sredstvo bojevanja postale manevrske napadalne skupine. V njih delujejo jurišni strelci, 
inženirji, ki razminirajo minska polja, ekipe, oborožene z lahkimi ali težkimi mitraljezi, ter 
pripadniki oboroženi s protioklepnim orožjem (Thomas, 2020, str. 7–10). Zaradi novih razmer 
bojevanja so vključene države v konfliktih morale prilagajati svoje delovanje; iz tega so razvili 
nove taktike bojevanja v mestih (Surkov, 2017).  
Boj v urbanih območjih je lahko zelo uničujoč prav zaradi gosto poseljenega območja, zaradi 
orožja, ki ni primerno za uporabo na takih območjih, ter zaradi neusmiljenega vedenja 
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oboroženih sil, ki se ne držijo prava o bojevanju. Ker je delovanje letalstva in topništva v mestih 
onemogočeno, morajo pehotne sile same brez večje podpore delovati proti različnim ciljem, ki 
se tam nahajajo ter hkrati minimalizirati stransko škodo (SP's Correspondent, 2019).  
Glavne značilnosti urbanega bojevanja so naslednje: (1) kompleksnost in raznolikost okolja ter 
vojaških operacij v njem, (2) vpliv vojne na okolje in ljudi, ki tam živijo, (3) kompleksnost 
bojevanja, če v konfliktu sodeluje več akterjev, (4) v vsakem trenutku se zahteva natančen ogenj 
in pravilne odločitve, (5) velja, da je napadalec vedno v slabšem položaju, saj mora izvajati 
težke vstope v zgradbe in prostore ter jih očistiti, ima pa tudi velike izzive pri manevriranju po 
terenu. Po ameriških izkušnjah se urbani boji dogajajo večinoma na razdaljah okoli 45 metrov 
ter na zelo ozkih območjih (SP's Correspondent, 2019), ponekod pa tudi na večjih razdaljah, 
kot so premiki po cestiščih, kjer morajo biti vojaki sposobni opaziti nevarnost na daleč 
(Spencer, 2017).  
Po poročanju upokojenega polkovnika V. Kiseleva je bojevanje v urbanih območjih zelo 
zapleteno, saj si moramo mesta, stavbe in prostore v stavbah zamisliti kot kvadrate in za zmago 
je potrebno zasesti vsak kvadrat. Nasprotniki uporabljajo mesta kot baze, kjer skrivajo svoje 
zaloge orožja in obrambo postavljajo 100 do 200 metrov pred zgradbami s pomočjo 
zaklonilnikov in miniranjem območja. Kot odgovor na tako obrambo je potrebno dobro 
izvidništvo, kjer pridejo v poštev tudi brezpilotna in brez posadkovna vozila. Ker nasprotniki 
uporabljajo stavbe za kritje, je zelo izpostavljeno tudi civilno prebivalstvo, zato je pomembno, 
da se mesta hitro osvobodijo, s čim manj povzročene škode ter čim manj žrtvami (Thomas, 
2020, str. 7–10).  
Začetni položaji se zavzamejo 200 metrov od stavb, kjer se začne boj; nato poteka izvidništvo 
območja; ogenj se najprej odpre proti enemu delu stavbe ter nato še proti drugemu; s tem se 
omogoči vstopna točka za nadaljnji napad. Močnejša bojna vozila so uporabljena samo tedaj, 
kadar je možen širok manever. Boji potekajo na več ravneh: bojevanje na ulicah, trgih, različnih 
nadstropjih stavb, strehah in v podzemlju. Vse poteka na zelo majhnih območjih, s čimer so sile 
bolj ranljive, zato se za pomoč uporabljajo tudi brezposadkovna robotska vozila. Nočni boji so 
oteženi. Strokovnjaki so ugotovili, da se z več manjšimi napadi na različnih delih mesta 
nasprotnike zmede, saj s tem ne vedo, kje bo izviral glavni napad. Nasprotniki se razdelijo na 
manjše skupine, s čimer izgubijo voljo do nadaljnjega upiranja (Thomas, 2020, str. 7–10).  
Delovanje je zelo zahtevno; premiki so počasni; velikokrat se izvajajo hkrati z zatiranjem ognja 
nasprotnikov. Obstaja neskončno različnih situacij bojevanja v urbanih naseljih. Pomembno je 
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tudi odstranjevanje min ter nasprotnikovih ostrostrelcev. Skrbna uporaba orožja je ključna pri 
bojevanju v urbanih območjih (SP's Correspondent, 2019). Ker pa pehotne sile večinoma 
delujejo same, je njihova oborožitev in oprema postala ključnega pomena za uspešno 
univerzalno delovanje proti različnim ciljem.  
Ker večino boja v urbanih naseljih poteka na kratkih razdaljah in je veliko tudi prehajanja med 
prostori in zgradbami, so za uporabo najbolj priročne jurišne puške v karabinskih različicah, ki 
so nekoliko krajše. S tem lahko vojak hitreje prehaja med prostori, ne da bi ga puška pri tem 
ovirala (SP's Correspondent, 2019).  
Čeprav je večino delovanja na kratkih razdaljah med zgradbami in prostori, ima optika, ki je 
nameščena na puški, ključno vlogo. Vojaki lahko med premikanjem po ulicah z optiko na puški 
kvalitetno preverjajo okna na vseh zgradbah, ki so vse okoli njih; opazujejo lahko tudi vzdolž 
cest, če je kje pred njimi nasprotnik oziroma civilist, ali sploh nosi orožje ter ali je kje ob cesti 
postavljena bomba. Z optiko na puški je vojakom omogočeno hkratno bojno in izvidniško 
delovanje, saj jim ni treba s sabo posebej nositi daljnogleda, ki bi jih med gibanjem samo oviral 
ter predstavljal dodatno obtežitev (Spencer, 2017). Priročna je tudi nočna optika za delovanje v 
nočnih razmerah ter drugi dodatki, ki jih lahko namestijo na vodila pušk, s čimer se doseže 
delovanje puške v drugih razmerah ter proti drugim ciljem (SP's Correspondent, 2019). 
Puške, s katerimi vojaki delujejo v urbanih območjih, morajo biti čim bolj natančne, saj je velika 
ogroženost civilnega prebivalstva zaradi nahajanja nasprotnikov med njimi. Z možnostjo hitrih 
sprememb iz varnega načina na polavtomatski in avtomatski način ognja na puškah lahko 
pehotne sile to natančnost spreminjajo. Na avtomatskem načinu puška deluje nenatančno zaradi 
trzajev orožja. Pri polavtomatskem načinu streljanja se natančnost izboljša, zato je ta način 
najboljši za delovanje v strnjenih urbanih naseljih, kjer so lahko hitro prisotne civilne žrtve 
zaradi nenatančnega ognja (SP's Correspondent, 2019).  
V urbanih bojih vojakom zelo koristijo bombometi oziroma podcevni bombometi, ki jih lahko 
s pomočjo vodil namestijo na puške, s katerimi nato uničujejo skupinske cilje oziroma lažja 
vozila nasprotnikov, ki jih nasprotniki pogosto uporabljajo kot improvizirana orožja. Služijo pa 
jim lahko tudi kot orožje za odpiranje oziroma vdiranje skozi zapahnjena vrata iz varne razdalje 
(SP's Correspondent, 2019). V oborožitvene sisteme posameznika sodijo tudi tromblonske 
mine, pri katerih so razvili posebne vrste min za odpiranje vrat iz varne razdalje, vendar vojaki 
danes zaradi lažje uporabe v te namene večinoma uporabljajo podcevne bombomete.  
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Pehotne sile uporabljajo tudi ročne bombe za različne namene. Vojaki za lažje in varnejše 
premikanje po bojišču uporabljajo dimne bombe s katerimi prikrijejo svoje premike in 
zavarujejo sebe ter svoje soborce pred morebitnim neposrednim obstreljevanjem iz stavb 
(Spencer, 2016).  
Ker se v urbanih bojih nasprotniki najpogosteje skrivajo med civilnim prebivalstvom je 
potrebno delovati v smeri onesposabljanja in ne ubijanja. Zato za vstope v prostore vojaki 
uporabljajo napadalne ročne bombe, saj delujejo po principu manjšega števila fragmentov ter 
večjega šokovnega učinka, s katerim nasprotnika onesposobimo in pred večjimi poškodbami 
obvarujemo tudi morebitno prisotne civiliste (Egnash, 2019). 
Eden izmed razlogov, zakaj se nasprotniki največ zadržujejo v urbanih območjih, je tudi ta, da 
so le-ta prava zakladnica virov, primernih za boj, kot so različni materiali, rezervni deli, 
delavnice in ljudje, ki so sposobni spremeniti vsako stvar v orožje, nekatere celo tako uspešno, 
da so pritegnile pozornost drugih držav, ki so začele uriti vojake za boj proti takšnim orožjem 
in opremi. V mestih torej nasprotniki na podlagi svojih izkušenj iz bojevanja ustvarjajo 
improvizirana orožja in nove taktike. Primeri tega so improvizirani opozorilni sistemi, daljinsko 
vodeni mitraljezi, ostrostrelne puške ali pa jurišne puške. Najmočnejše orožje nasprotnikov so 
tako imenovane avto bombe (Tarasov, 2020). Ker pa pehota v urbanih bojih nima prave podpore 
z strani letalstva ali topništva, mora biti sposobna delovati tudi proti nasprotnikovim lažjim 
oklepnim vozilom.  
Sodobni konflikti, kamor sodijo tudi konflikti v urbanem okolju, so sami po sebi kompleksni, 
saj se nenehno pojavljajo novi izzivi. V zadnjih desetletjih se je pokazalo, da sodobne vojske 
niso pripravljene na večino urbanih težav (Tarasov, 2020). Danes je manevriranje majhnih 
skupin vojakov po bojišču, ne da bi bili izpostavljeni sovražnemu ognju, eden večjih taktičnih 
problemov (predvsem na območju cest in ulic, kjer je premikanje nujno potrebno, možnosti 
zaklona pa zelo malo) (Spencer, 2016). 
Z namenom lažjega delovanja v urbanem naselju se zato razvijajo še bolj maskirna oblačila, ki 
naj bi vojake naredila praktično nevidne, vendar je to le neka bežna napoved za prihodnost. Po 
poročanju strokovnjakov je potrebno trenutno dajati poudarek dodatnemu razvoju dimnih 
bomb, ki bi omogočale večjo prikritost sil in s tem varnejše prehajanje ulic in izogibanje 
sovražnikovemu ognju. Za podcevne bombomete so tudi razvili izstrelke, na katere se pritrdi 
vrv. Ta izstrelek izstreliš na drugo stavbo in prek napneš veliko platno. S tem so konkretno 
zožili vidno polje nasprotnikovih ostrostrelcev (Spencer, 2016).  
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Do leta 2050 naj bi bilo na svetu več kot 200 urbanih območij z več kot tremi milijoni 
prebivalstva. Spopadi v takih območjih bi bili katastrofalni, saj nasprotne skupine izkoriščajo 
civilno prebivalstvo, zaradi česar je med žrtvami vse več civilistov (Metz, 2018). Potreben bo 
še večji poudarek na vojakih in na vojaški opremi ter oborožitvi, predvsem na oborožitvi, s 
katero bodo lahko vojaki delovali proti vsem grožnjam, ki jih prinašajo urbane razmere. 
Sodobne vojske bo potrebno prekvalificirati, da bodo začele drugače dojemati vse nevarnosti, 
ki jim pretijo v urbanih naseljih. S takim ciljem je bila tudi v Združenih država Amerike 
ustanovljena šola za bojno usposabljanje v mestih ter različne simulacije urbanega bojevanja. 
Veliko vojsk ima specializirane enote, za različne situacije, posebej za urbano bojevanje pa zelo 
malo. Ker pa je mesto bojišče prihodnosti, saj se že zdaj velik del konfliktov dogaja prav tam, 
in se bo v prihodnosti to samo še okrepilo, je specializacija za urbano bojevanje nujen korak 
















3 PEHOTNI OBOROŽITVENI SISTEMI 
 
Pehota oziroma »kraljica bitke« je najstarejši rod kopenske vojske. Tako ime je dobila, ker so 
se njeni pripadniki od začetka obstoja bojevanja in vse do motoriziranja njihovih vrst bojevali 
pretežno peš. Pehota se razume kot eden glavnih rodov oboroženih sil. Organiziranost in 
oboroženost pehote sta se v zgodovini korenito spreminjala, na kar je vplivalo več dejavnikov, 
od izkušenj v vojni do izkušenj v miru, tehnološkega napredka in podobno. Bojna moč pehote 
je odvisna od fizičnih zmogljivosti njenih pripadnikov, ki jih bom v nadaljevanju naslavljal kot 
vojake, njihovih izkušenj, motivacije, voditeljstva in prav tako pa tudi od njihove opreme in 
oborožitve. Pehota je z razvojem oborožitvenih sistemov izboljševala svoje zmogljivosti ter 
vplivala tudi na druge rodove vojske in obratno (Žabkar, 2007, str. 11–28).  
V preteklosti se je pehota borila le proti nasprotnikovi pehoti in konjenici. Od prve svetovne 
vojne naprej je začela naraščati potreba po večji univerzalnosti pehote. Od takrat naprej ni bila 
namenjena le boju proti drugi pehoti in konjenici, temveč je začela delovati proti oklepnim 
silam, zračnim silam in drugim (Žabkar, 2007, str. 11–28).  
Današnji sodobni pehotni oborožitveni sistemi predstavljajo prepleten sistem med tehniko in 
osebo, ki jo uporablja. Po Žabkarju so sestavljeni iz šestih elementov. (1) Vojaki, ki uporabljajo 
oborožitvene sisteme, (2) orožja, (3) strelivo in sredstva za vzdrževanje orožja, (4) okolje, v 
katerem pehota deluje, (5) norme in pravila, ki so utemeljena v vojaški doktrini države, in (6) 
celotna infrastruktura, ki se namenja za urjenja (Žabkar, 2007, str. 11–28).  
Dandanes imajo različni avtorji različne poglede na oborožitvene sisteme. Nekateri jih zožujejo 
le na strelno orožje, medtem ko drugi zraven vključujejo opremo drugih rodov. Delo Antona 
Žabkarja, ki sem si ga izbral kot osnovno smernico svojega pisanja, je osredotočeno na 
preučevanje najznačilnejše pehotne enote, to je sodobni bataljon lahke pehote. Sam bom torej 
v svoji diplomski nalogi uporabil njegovo klasifikacijo pehotnih oborožitvenih sistemov ter se 
nato osredotočil le na eno podskupino (Žabkar, 2007, str. 11–28).  
Kot sem že omenil, se lahko pehotne oborožitvene sisteme deli po različnih kriterijih. Lahko 
po obdobju nastanka in uporabe, po vojni, v kateri so se uporabljali, po ciljih, zoper katere se 
jih uporablja, in tako naprej. Žabkar (2007, str. 11–28) je v svojem delu Pehotna oborožitev in 
oprema razdelil pehotne oborožitvene sisteme na naslednje štiri podskupine.  
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(1) Osebni oborožitveni sistemi, za katere sta značilna majhen domet ter samoobrambna 
funkcija. Sem spadajo osebna orožja, kot so pištole in brzostrelke, ter zaščitna oprema. (2) 
Oborožitveni sistemi posameznika, ki vojaku omogočajo učinkovito bojno delovanje. Sem 
spadajo puške, ostrostrelne puške, vojaške šibrenice, ročne bombe, tromblonske mine in ročni 
bombometi. (3) Skupinski oborožitveni sistemi, za katere sta značilna večji domet in masa; 
namenjeni so za podporo; sem spadajo puškomitraljezi, mitraljezi, minometi in podobno. In (4) 
še pomožni oborožitveni sistemi, ki omogočajo uspešno delovanje vseh ostalih podskupin. Sem 
spadajo sredstva za zveze, nočno opazovanje, nadzor in podobno (Žabkar, 2007, str. 11–28).  
Taka klasifikacija nam omogoča lažje razumevanje razvoja pehotnega orožja, saj zagotavlja 
pregled od najenostavnejših in vse do kompleksnejših oborožitvenih sistemov (Žabkar, 2007, 

















4 OBOROŽITVENI SISTEMI POSAMEZNIKA 
 
Oborožitveni sistemi posameznika posameznemu vojaku omogočajo, da lahko učinkovito 
sodeluje v različnih oblikah bojnega delovanja. Med oborožitvene sisteme posameznika 
štejemo puške, ostrostrelne puške, vojaške šibrenice, ročne bombe, tromblonske mine in ročne 
bombomete (Žabkar, 2007, str. 26).  
 
4.1 Izbrane tehnične in taktične lastnosti oborožitvenih sistemov posameznikov 
V tem podpoglavju bom na kratko predstavil izbrane (1) tehnične in (2) taktične kazalnike 
lastnosti, preko katerih bom poskušal predstaviti učinkovitost oborožitvenih sistemov 
posameznikov v sodobnih konfliktih ter analiziral uporabnost orožja, ki ga uporablja Slovenska 
vojska.  
Tehnični kazalniki predstavljajo tehnične značilnosti in lastnosti orožja. Izbrane tehnične 
kazalnike imam predstavljene tudi med besedilom in v tabelah o specifikacijah orožja, ki so v 
prilogi. 
(1) Izbrane tehnične lastnosti: 
1: Kaliber in dolžina naboja (primer: 5,56 x 45 mm). Pri puškah in ostrostrelnih puškah nam 
izraz kaliber pove, kolikšen je notranji premer cevi med dvema nasprotnima poljema. V primeru 
tromblonske mine kaliber izraža premer mine v milimetrih (to je prva številka pri podanem 
primeru). Druga številka pri podanem primeru nam pove, kolikšna je dolžina tulca. Pri 
šibrenicah je kaliber izražen s številko in nam pove, koliko šiber lahko naredimo iz enega funta 
(0,45 kg) svinca. 
2: Teoretična hitrost streljanja. Ta izraz nam pove, koliko nabojev bi teoretično izstrelilo orožje 
ob neprekinjenem delovanju v eni minuti. Neprekinjeno delovanje pomeni, da z orožjem 
streljamo eno minuto brez potrebe po menjavi okvirja ali napenjanju mehanizma.  
3: Dolžina cevi in dolžina orožja. Prva se izraža z dolžino od ležišča naboja do konca 
izžlebljenega dela cevi. Izražena je v milimetrih. Druga pa predstavlja dolžino celotnega orožja 
od začetka kopita do konca cevi.  
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4: Število nabojev v okvirju ali nabojišču. Ta nam pove, koliko nabojev lahko izstreli orožje 
brez potrebe po ponovnem polnjenju.  
5: Nevarno območje. Ta podatek nam pove, kakšno je območje delovanja orožja, v katerem 
lahko ranimo lastne ali sovražnikove sile. V mojem primeru je ta podatek koristen predvsem 
pri ročnih bombah, tromblonskih minah in ročnih bombometih.  
6: Material. Ta podatek nam pove, iz katerega materiala je izdelan kateri del puške, kako je 
oprema kvalitetna in kako bo to vplivalo na delovanje na bojišču. 
Taktične lastnosti so lastnosti, ki so pomembne pri izvajanju bojnega delovanja. 
(2) Izbrane taktične lastnosti: 
1: Univerzalnost. Ta izraz nam pove proti katerim ciljem lahko orožje deluje z različnim 
strelivom, optiko, podstavki, dodatki in podobno.  
2: Domet orožja. Poznamo tri različne domete; izražajo se z metri ali kilometri. V boju ima 
pomen le učinkovit domet. Odvisen je od ubojne moči, ki jo izstrelek prinese do cilja, da ga 
lahko uniči, od velikosti cilja ter raztrosa izstrelkov. Poznamo tudi razliko pri učinkovitem 
dometu na posamezne cilje (je praviloma manjši) in skupinske cilje (je praviloma večji).  
3: Zanesljivost sistema. Ta nam pove, kolikšna je verjetnost, da bodo med bojnim delovanjem 
brez napak zanesljivo delovali vsi sestavni deli orožja.  
4: Ergonomski kazalniki. Ti nam povejo, kako je orožje prilagojeno strelcu glede velikosti, teže 
varnosti in učinkovite uporabe. Poudarek je na tem, kako lahko orožje optimalno prilagodimo 
anatomskim značilnostim posameznih strelcem (način za levičarje ali desničarje, prilagajanje 
optike, sprožilca, kopita in podobno za čim bolj udobno uporabo orožja) (Žabkar, 2007, str. 33–
61).  
 
4.2  Puške 
Puške so najpogosteje uporabljeno orožje vojaka, s katerim deluje proti nasprotnikom in 
sovražnim ciljem v bližnjem boju. Večinoma se jih uporablja kot smrtonosno orožje, v zadnjem 
času pa vse bolj tudi za boj proti protestnikom, kjer ni potrebna uporaba smrtonosne sile. Puške 
se med sabo razlikujejo po načinu polnjenja, kjer poznamo repetirke, polavtomatske in 
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avtomatske puške; razlikujejo se po velikosti kalibra ter po njihovem namenu uporabe vse od 
padalskega, gorskega, mornariškega in specialnega delovanja do podobnega (Žabkar, 2007, str. 
129). 
V naslednji treh podpoglavjih se bom osredotočil na (1) novitete, kjer bom na hitro omenil 
razvoj glavnih novosti na puškah v zadnjih 100 letih, ki so povzročile vse večjo univerzalizacijo 
orožja. (2) Nato bom v naslednjem podpoglavju opisal glavne primerke v sodobnosti, na katere 
so nameščene različne novosti. (3) V zadnjem podpoglavju nameravam opisati, kaj vse se še 
načrtuje v prihodnosti glede še bolj univerzalnega delovanja pušk. 
4.2.1 Razvoj novitet na poti k univerzalizaciji pušk 
Razvoj strelnega orožja se je začel z izumom smodnika, za katerega zgodovinarji predvidevajo, 
da sega nazaj na Kitajsko vse do leta 850 (History.com Editors, 2018).  
Uporaba prvih pušk naj bi se začela v 16. stoletju in se vse do danes konkretno spremenila. Ker 
se načini bojevanja hitro spreminjajo, taktika pa se prilagaja, se je začela pojavljati potreba po 
univerzalni uporabi pušk. Čez čas razvoja so želeli zmanjšati njihovo maso, povečati hitrost 
streljanja, izboljšati natančnost in domet, dodati dodatke, ki omogočajo delovanje proti 
različnim ciljem, kot so ljudje, vozila, bunkerji in cilji v zraku. Za delovanje proti različnim 
ciljem so začeli razvijati različne naboje, tromblonske mine, integracijo bombometov na 
avtomatske puške in podobno. Skratka, želeli so združiti čim več različnih podsistemov v čim 
bolj univerzalen bojni sistem ter tako povečati obseg njegovega delovanja (Žabkar, 2007, str. 
129). 
Med prvo svetovno vojno so bile v uporabi repetirne puške; nato so se pojavile potrebe po lažjih 
orožjih, primernih za bližnji boj, kar je privedlo do proizvodnje brzostrelk. Po drugi svetovni 
vojni so razvili polavtomatske puške kot hibrid med velikim dometom pušk in hitrega streljanja 
brzostrelk. Nato se je razvoj nadaljeval v smeri avtomatskih pušk in avtomatskih jurišnih pušk 
(Žabkar, 2007, str. 129–140). Slednje Žabkar (2007, str. 140) od avtomatskih pušk razlikuje po 
tem, da so lažje, imajo manjši kaliber naboja, manjši trzaj, kar omogoča večjo natančnost, 
vendar pa imajo manjši učinkovit domet.  
Čez nekaj časa so se puške začele razvijati v vseh pogledih z namenom, da bi omogočili vse 
večjo univerzalizacijo orožja za hkratno delovanje enega orožja proti različnim ciljem in v 
različnih situacijah. Univerzalno uporabo so želeli doseči z naslednjimi novitetami. Najprej so 
začeli uveljavljati spremembe na manjših elementih, kot so kalibri in učinkovitost nabojev. 
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Namen spreminjanja kalibrov je bil zmanjšati velikost naboja in s tem povečati njegovo 
izstopno hitrost ter zmanjšati težo, kar pomeni, da lahko posledično vojak nosi s sabo več 
streliva. Za večjo učinkovitost med bojevanjem so začeli izdelovati naboje, ki bi bili uporabni 
za delovanje proti različnim ciljem. Primer takih nabojev je naboj, kjer se na ustju cevi ločita 
dve krogli, ki sta skupaj v plašču izstrelka in nato naboje, znotraj katerih nastane več svinčenih 
krogel, naboje z večjo prebojnostjo, označevalne naboje, s katerimi so vojaki lažje popravljali 
smer streljanja, gumijaste naboje (Žabkar, 2007, str. 136–140), strelivo brez tulcev in podobno. 
Smer razvoja nabojev je v veliki meri osredotočena na višjo hitrost naboja in posledično večjo 
učinkovitost (Ogorec, 2013, str. 147).  
Z analizami so ugotovili, da je potrebno nekaj ukreniti tudi, kar se tiče izmeta tulcev, kadar 
vojak strelja iz vozil, ali manjših prostorov; tulci namreč letijo vse naokoli in s tem ovirajo 
druge vojake v njegovi bližini. To so rešili tako, da so na puško pritrdili vrečo, kamor so leteli 
tulci, in s tem prilagodili puško za delovanje iz manjših objektov ali bojnih vozil (Žabkar, 2007, 
str. 139–140). 
Ker so začeli na puškah uvajati tudi različne namerilne naprave (Hanson, 2019), primerne za 
delovanje tudi ponoči (Ogorec, 2013, str. 77), svetilke, laserske namerilnike, držala in podobno, 
so razvili vodila, ki so nameščena na orožje; na te lahko namestimo v bistvu še več od prej 
naštetega. Dandanes so praktično na vseh obravnavanih oborožitvenih sistemih vodila tipa 
Picatinny (Hanson, 2019).  
Pomemben preskok v razvoju orožja je bila uvedba bombometov. Bombomete bom natančneje 
opisal kasneje; pomembno je samo, da omenim, da so z namestitvijo bombometov na puške 
dosegli hibrid, s katerim so lahko streljali naboje manjših kalibrov ter razne bombe večjih 
kalibrov (Žabkar, 2007, str. 139–140).  
Pod cevi pušk so začeli nameščati tudi šibrenice. Namestitev je podobna kot pri ostalih dodatkih 
s pomočjo vodil in oprijemal. Obstajajo različne verzije podcevnih šibrenic; sam sem preučil 
verzijo M26 MASS, ki jo lahko uporabljamo v treh verzijah, in sicer kot dodatek pod puško, 
nato kot samostojno enoto ali pa kot pištolski način. Samostojna enota in pištolski način se 
razlikujeta po tem, da na pištolski verziji ni kopita. Kapaciteta okvirja je od 3 do 5 nabojev; 
omogoča učinkovito bojevanje na blizu (C-MORE Competition, b. d.).  
Novo pomembno stopnjo pri razvoju pušk je predstavljal način dušenja zvoka in s tem omogočil 
prilagoditev orožja za delovanje v tihih razmerah. Zvok se lahko duši s pomočjo dušilca, s tako 
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konstrukcijo, ki že sama po sebi omogoča dušenja zvoka (Žabkar, 2007, str. 139–140) in z 
uporabo podzvočnega streliva, ki potuje počasneje od hitrosti zvoka ter ne povzroči preboja 
zvočnega zidu (Freel, 2020). 
Do sedaj sem našteval le dodatke, ki so jih dodajali že na obstoječa orožja; sedaj se bom 
osredotočil tudi na spreminjanje konstrukcije orožja z namenom univerzalne uporabe. Ena 
izmed konstrukcijskih sprememb je bila razvijanje prilagodljivih kopit. Pri nekaterih puškah so 
naredili tudi več različnih možnosti nastavitve položajev kopita za natančnejše streljanje. Vojak 
lahko tako strelja iz naslona, boka, line v vozilu in podobno (Žabkar, 2007, str. 142).  
Zaradi vse več bojevanja v urbanih naseljih na kratkih razdaljah so začeli razvijati sposobnost 
streljanja za vogal. V ta namen so razvili pripomoček »Corner shot«. Gre za ukrivljen podaljšek 
cevi ter periskop ali video kamera, ki vojaku razširja vidno polje ter omogoča, da se ne 
izpostavlja neposredno sovražnemu ognju (Mizokami, 2018, b).  
Z namenom lažje in vsestranske uporabe orožja so konstruktorji želeli med sabo povezati več 
različnih elementov delovanja v hibridno orožje. Tako so se začele razvijati jurišne puške, na 
katere lahko z namestitvijo različnih dodatkov dosežemo prav to. Le z malo truda lahko vojak 
enostavno na svojo puško namesti podcevni bombomet ali šibrenico ter druge dodatke. S takimi 
orožji se je začela močna univerzalizacija, saj je bilo orožje prilagojeno za delovanje v več 
konkretno različnih razmerah. (Žabkar, 2007, str. 146–147).  
Začele so se pojavljati težnje po novem hibridu pušk, ki bi ji vstavljali ustrezne cevi in jo tako 
uporabljali kot navadno jurišno puško, ostrostrelno puško, puškomitraljez, kot orožje specialnih 
enot in kot orožje primerno za streljanje skozi lino v bojnem vozilu. Tako orožje bi lahko 
uporabljalo tudi streliva drugih držav ter bo lahko izbiralo med uporabo klasičnih nabojev, 
izstrelkov s tempirnim vžigalnikom ali pa med naboji s šibrami (Žabkar, 2007, str. 146–147).  
Dandanes imamo hibride med več različnimi orožji hkrati, kar omogoča delovanje proti 
različnim ciljem. V prihodnosti bodo še bolj razvijali puške v smeri univerzalizacije, torej 
prilagajanje pušk za hitro spremembo vloge, uporabo novih nabojev, na primer vodenih nabojev 
ter eksplozivnih izstrelkov. Razvoj gre v smeri prilagajanja orožja za uporabo pri različnih 
nalogah, vendar z željo, da se ohrani večina delov enakih za lažje vzdrževanje orožja. 
Združevanje puške in bombometa ali šibrenice je le ena izmed več sprememb, ki so se začele 
uveljavljati. (Žabkar, 2007, str. 148). 
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4.2.2  Sodobni primerki  
V tem poglavju bom predstavil dva primerka sodobnih pušk, dotaknil se bom njunih 
specifikacij ter možnih dodatnih namestitev na orožji in različnih variant orožij kar jima daje 
dodatno univerzalnost.  
Kot prvi primerek sem si izbral puško avstralskih oboroženih sil EF 88. To puško odlikujejo 
zanesljiv boj na kratkih razdaljah, izjemna natančnost, ubojnost ter veliko možnosti pritrjevanja 
dodatkov. V uporabo pri avstralskih silah je prišla leta 2016. To vrsto puške lahko z vsemi 
dodatki hitro spreminjamo, da izpolnjuje pogoje za delovanje v različnih razmerah (Royal 
Australian Navy, b. d.).  
Najprej velja omeniti, da so na puški nameščena tri obsežna vodila, ki omogočajo namestitve 
dodatkov (Lithgow Arms, b. d.).  
Cev na puški je lažja; pod njo je možno dodati podcevni bombomet; možno je namestiti različne 
laserske namerilnike; med drugimi so tudi izboljšali namerilnik za bombomet; na puški je lažje 
dostopen sprožilec bombometa; namestijo se lahko dvonožni podstavki, svetilke; izboljšali so 
menjavo okvirjev, možno je tiho napenjanje (The Australian Army, b. d.). Okoli sprožilca je 
nameščena zaščita, ki varuje vojakovo roko pred letečimi delci raznega materiala na bojišču 
(Lithgow Arms, b. d.). 
Za še večjo univerzalnost orožja lahko vojak sam v puško vstavi tri različno dolge cevi, ki 
omogočajo delovanje v zaprtih prostorih, srednjih in daljših razdaljah (21st Century Asian Arms 
Race, 2013). Najkrajša cev je dolga 360 mm, druga 407 mm in najdaljša 508 mm (Lithgow 
Arms, b. d.).  
Kot drugi primerek sem si izbral pehotno avtomatsko puško M27 IAR (Infantry Automatic 
Rifle). Uporabljajo jo ameriški marinci; nadomestila je puške in nekatere lahke mitraljeze, torej 
predstavlja nek hibrid med avtomatsko puško in puškomitraljezom (American Special Ops, b. 
d. a).  
M27 IAR velja za natančno in lahko avtomatsko orožje (South, 2019). Predstavlja različico HK 
417. To orožje deluje zelo zanesljivo v vseh scenarijih, z različnim strelivom, dolžinami cevmi, 
z dušilci ali brez. Na 419 milimetrski cevi, ki ima življenjsko dobo 15.000 nabojev, so 
nameščene 279-milimetrska vodila, na katera se lahko namestijo dodatki, kot so namerilne 
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optične naprave, mehanski merek, laserski daljinomer, dvonožni podstavek, vertikalno držalo, 
svetilke in podobno (Hecler & Koch, b. d.).  
Ameriški marinci bodo po dolgem času dobili tudi nov bombomet M320A1 40mm, ki ga bom 
natančneje opisal kasneje; mogoče ga bo uporabljati samostojno ali pa namestiti pod orožje; 
primeren je tudi za namestitev na puško M27 IAR. Zaradi obljubljenega zelo natančnega 
bombometa bo ta puška postala še bolj univerzalna za bojevanje (Cox, 2019).  
Na cev je mogoče namestiti bajonet; nameščeno ima razbijalo plamena. Okvir vsebuje 30 
nabojev. Regulator ognja je možno nastaviti na polavtomatski, avtomatski ali pa varen način. 
Mogoče je tudi prilagajati pištolski ročaj. Puška je zasnovana tako, da preprečuje umazaniji 
vstop v orožje, kar še bolj poveča njeno zanesljivost, zmanjša obrabo kritičnih sestavnih delov 
ter čas čiščenja (Hecler & Koch, b. d.)  
Vse podrobnejše specifikacije (strelivo, dolžina orožja, masa orožja, teoretična hitrost streljanja 
kapaciteta okvirja, učinkovit domet in dolžina vodil) so na voljo v tabeli A.1. 
4.2.3  Napovedi za prihodnost  
V tem poglavju bom na kratko predstavil obete za prihodnost. Osredotočil se bom predvsem na 
to, kako želijo v prihodnosti spremeniti puške za še večjo univerzalno delovanje.  
Podjetje SMARTSHOOTER razvija nove bojne tehnologije. Njihov namen je razviti sisteme, 
ki bodo omogočali hitrejše in natančnejše nevtraliziranje nasprotnika. Ta sistem se imenuje 
sistem za nadzor ognja SMASH, ki predstavlja samo dodatek na že obstoječa orožja (Smart 
Shooter, b. d. a).  
Vsi naslednji opisani sistemi, zgledajo kot običajne optične namerilne naprave; namesti se jih 
s pomočjo vodil na večino sodobnih pušk (Smart Shooter, b. d. c).  
S sistemom želijo osebna orožja učinkovito spremeniti v pametna orožja 21. stoletja. Z njim se 
lahko doseže večja ubojnost nasprotnika in višjo možnost preživetja lastnih enot, zmanjšati stres 
in fizični napor vojaka (primerno je za različne bojne scenarije), zmanjšati stransko škodo, 
skrajšati čas do zadetka in izboljšati natančnost zadetkov z minimalnim treningom (Smart 
Shooter, b. d. b).  
Sistem za nadzor ognja deluje tako, da vojak pritisne na gumb, ki je nameščen na vodilih puške, 
s čimer aktivira namerilni sistem. Ta sistem nato tarčo označi z rdečo piko in izračuna razdaljo 
do nje. Nato vojak pritisne na sprožilec, s čimer se njegov rdeči optični križ v namerilnem 
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sistemu obarva modro. Ko s križem nameri točno na rdečo piko, označeno na tarči, se v trenutku 
križ obarva rdeče in avtomatsko sproži strel. S tem je strel sprožen v popolnem trenutku, tarča 
pa zagotovo zadeta (TrackingPoint, 2014).  
V nadaljevanju bom predstavil štiri različice njihovih sistemov, ki temeljijo na enakih osnovnih 
elementih. Prvi sistem za nadzor ognja se imenuje SMASH 2000 in vsebuje osnovne elemente 
delovanja. Sistem zagotavlja, da vsak naboj v različnih razmerah zazna svoj cilj, ga »zaklene«, 
zagotovi zadetek in zaščiti lastne sile. S takim sistemom imajo oborožene sile taktično prednost 
pred nasprotnikom. Možno je merjenje z odprtima očesoma; na natančnost strela ne vplivajo 
človeški stres in utrujenost ter premikanje tarče; sistem ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja 
in ima pa več načinov delovanja merjenja: 1) prosojni vid z rdečo piko, 2) dnevni način in 3) 
nočni način. Sistem vsebuje različne izbore balističnih podatkov za različne puške in naboje 
(Smart Shooter, b. d. d).  
Naslednji sistem se imenuje SMASH 2000 PLUS, ki ima vse funkcije enake prejšnjemu 
sistemu; dodano ima samo delovanje proti manjšim, nižje letečim brezpilotnim letalnikom. 
Sistem deluje tako, da letalnik zazna, ga »zaklene«, mu sledi in uniči (Smart Shooter, b. d. e).  
Naslednji sistem se imenuje SMASH AD in je posebej zasnovan za uničevanje letalnikov. 
Sistem deluje tako, da sprejme in prikaže cilje s pomočjo senzorja ali sistema za zaznavanje. 
Nato vojak samostojno ali s pomočjo sistema za odkrivanje identificira cilj, ga »zaklene« in 
sproži strel. Ta sistem naj bi zagotavljal natančno, hitro, in varno uničevanje majhnih, 
nizkoletečih letalnikov (Smart Shooter, b. d. c). 
Zadnji sistem se imenuje SMASH X4, ki združuje optično namerilno napravo s povečavo in 
SMARTSHOOTER-jevo zmogljivost za nadzor ognja. Zaradi povečave je višji učinkovit 
domet; ker pa je dodan tudi klasični križni namerilni ris, je merjenje omogočeno tudi brez 
baterije (Smart Shooter, b. d. č).  
Po mnenju strokovnjakov naboj kalibra 5,56 mm ni več tako zanesljiv glede ubojnosti in 
učinkovitega dometa zaradi napredka varnostne opreme vojakov (boljši zaščitni jopiči in 
čelade). Zato se ZDA odloča o zamenjavi puške, ki bo uporabljala kaliber 6,8 mm. Ta naboj bo 
imel večji učinkovit domet od prej omenjenega streliva v kalibru 5,56 mm (Mizokami, 2020) 
ter bo lažji od naboja kalibra 7,62, kar bo vojaku zmanjšalo težo orožja (South, 2020). Različne 
zasnove puške s tem kalibrom bi pri ponudnikih vsebovale prilagojeno lažje strelivo, krajšo 
konfiguracijo in optiko s sistemom za nadzor ognja (Mizokami, 2020).  
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Prihodnji razvoj strelnega orožja je v tej fazi zelo težko napovedati. Dokler bo njihovo 
delovanje in konstrukcija ostala enaka, je težko pričakovati kakšne večje spremembe. V fazi 
testiranja so tudi puške, ki delujejo na principu usmerjenih energetskih impulzov, vendar še 
zdaj ne moremo napovedati, kakšne bi bile taktične spremembe, ki bi jih le te prinesle (Ogorec, 
2013, str. 77–78).  
 
4.3  Ostrostrelne puške 
Prve ostrostrelne puške lahko zasledimo že med ameriško državljansko vojno. V pehotnih silah 
je vloga ostrostrelca zelo pomembna; učinkovitost se je zvišala z vedno boljšim treningom 
ostrostrelcev ter razvojem njihovih pušk (Bocetta, 2017). 
Ostrostrelne puške lahko razdelimo po različnih kriterijih. Žabkar (2007, str. 167) jih po kalibru 
deli na puške majhnega, srednjega in velikega kalibra, po stopnji avtomatizacije pa na repetirke 
in polavtomatske puške. 
4.3.1 Razvoj novitet ostrostrelnih pušk za njihovo univerzalno delovanje 
Ostrostrelno orožje je v času prve svetovne vojne zelo napredovalo od vse večjih nabojnikov 
do spreminjanja kalibra, brezdimnega smodnika, boljše optike in podobno. Do druge svetovne 
vojne so se nekateri deli še dodatno izboljšali; v času vietnamske vojne so z uporabo mitraljezov 
kot ostrostrelnega orožja ugotovili učinkovitost večjih kalibrov (Bocetta, 2017).  
V prej omenjeni kategoriji oborožitvenih sistemov posameznikov sem predstavil razvoj, 
univerzalnost in prihodnje trende pušk. Tukaj bom sedaj naredil korak naprej v smeri, kako so 
nadgrajevali ostrostrelno orožje, da je lahko delovalo natančneje in zanesljivejše od navadnih 
pušk.  
Najprej se osredotočimo na strelivo, ki ga uporabljajo ostrostrelne puške. Njihovo strelivo sodi 
med najpomembnejše faktorje pri delovanju. Ostrostrelne puške lahko sicer uporabljajo 
navadno strelivo, vendar zaradi želje po večji natančnosti uporabljajo veliko dražje strelivo, ki 
ima blisk in dim minimalno viden ter so pravilnejše oblike in enake mase. Velikost kalibra je 
tudi odvisna od namena delovanja orožja (Žabkar, 2007, str. 167–174). Med lažje kalibre 
štejemo 5,56 mm, med srednje 7,62 mm in med težje 12,7 mm (Šlebir, 2012, str. 18). Kaliber 
5,56 mm uporabljajo ostrostrelne puške v urbanem bojevanju, kjer boj ne poteka na velikih 
razdaljah. Prednost večjih kalibrov se je pokazala pri večji masi krogle in daljšemu dometu. 
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Zaradi pogostejšega urbanega bojevanja, kjer vojaki uporabljajo boljšo zaščitno opremo in se 
skrivajo za zidovi stavb, je bilo potrebno uporabljati naboje z večjo prebojnostjo. Večje kalibre 
lahko uporabimo tudi za delovanje proti sovražnim vozilom in drugi vojaški tehniki. Pojavljajo 
se podkalibrski naboji iz trdih materialov in naboji, ki delujejo s podzvočno hitrostjo (Žabkar, 
2007, str. 167–174). Najprej so bile ostrostrelne puške repetirne, kar jim je omogočalo 
natančnejše delovanje; v zadnjih več desetletjih se pojavljajo tudi polavtomatske, ki omogočajo 
hitrejše delovanje (Šlebir, 2012, str. 20). 
Zaradi delovanja ostrostrelcev z večjih razdalj je napredek šel tudi v smeri izboljšave optičnih 
namerilnih naprav. Izboljšali so jim možnost povečav ter nočno delovanje z namenom 
natančnejšega delovanja ponoči ter v razmerah slabe vidljivosti; zmanjšali so jim tudi maso. V 
poglavju o puškah sem omenjal možnosti prilagoditve puške strelčevim anatomskim 
značilnostim. Kar se tiče ostrostrelnega orožja, lahko še bolj natančno prilagodijo vsako 
malenkost na njem. Mogoče je prilagajati kopita, naslonjalo za lica, način streljanja za levičarje 
in desničarje, prilagoditi orožje glede na strelčevo dolžino rok. Doda se lahko blažilec trzaja, 
dušilec poka in skrivalo plemena, tiho repetiranje, prilagajanje sprožilca, različne oblike ročaja, 
težje cevi za manjše vibracije, dvonožni ali trinožni podstavki za večjo stabilnost in tako naprej. 
Vse te novitete so bile uvedene za vsestransko delovanje ostrostrelcev v vseh razmerah čim bolj 
prikrito, še posebej pri puškah večjega kalibra, kjer je pok glasnejši, blisk in dim vidnejša ter 
trzaj močnejši (Žabkar, 2007, str. 167–174).  
4.3.2 Sodobni primerki  
Kot prvi primerek sem si izbral ostrostrelsko puško MRAD MK22. Puška je zasnovana za 
izjemno natančno delovanje, a je tudi zelo prilagodljiva. Na zgornji strani ima dolga vodila za 
namestitve optike, na spodnji, desni in levi strani pa ima še dodatno nameščena vodila, na katera 
lahko vojak namesti različne dodatke. Puško lahko vojak enostavno pretvori v različne verzije, 
ki delujejo z različnimi kalibri (različno strelivo) ter imajo različno dolge cevi. Vse to je 
namenjeno za prilagoditev delovanja puške v različnih situacijah. Strelec si lahko na puški 
prilagodi vsako malenkost vse od kopita, ki ga lahko raztegne ali skrajša ter na koncu zloži, 
sprožilca, naslonjala za glavo, ki je zelo pomembno pri merjenju, saj mora biti strelčevo oko 
popolnoma poravnano z optiko, širino ročaja do prilagoditve načina streljanja za levičarje ali 
desničarje (Barrett, b. d.). 
Kot drugi primerek sem si izbral ostrostrelno puško SVLK-14S TWILIGHT. Ta puška velja za 
edinstveno puško, saj kaže izjemne zmogljivosti, predvsem glede dometa, ki krepko presega 
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2000 metrov, in njene natančnosti. Najnovejši model je strukturno zelo ojačan, saj uporablja 
naboje, ki razvijejo visoko kinetično energijo. Sestavljena je iz močne plastike, steklenih vlaken 
in kevlarja. V kopitu ima tudi aluminij, kar omogoča večjo trdnost in stabilnost. Puška nima 
okvirja; v njo je mogoče dati le po en naboj posebej, da se zagotovita potrebna natančnost in 
vsestranskost za zelo dolge razdalje streljanja. Na novejši različici so tudi spremenili naslon 
obraza za bolj prijazno uporabo strelcu. Puška ima tudi zelo kvalitetno cev, ki sodi v svetovni 
vrh; uporablja pa lahko različne cevi. Puška lahko deluje v izjemno mrzlih razmerah vse do 
minus 45 stopinj Celzija in v izjemno vročih razmerah vse do plus 65 stopinj Celzija. Zasnovana 
je za desničarsko uporabo; mogoče je prilagajati vse malenkosti od kopita, naslona za obraz, 
sprožilca do cevi; zaradi nameščenih vodil je mogoče dodajati dodatke od optike, dvonožnih 
podstavkov do dušilcev na cevi in podobno (Lobaev Arms, b. d.). 
Primerjava specifikacij obeh opisanih ostrostrelnih orožij je v tabeli B.1. 
4.3.3 Napovedi za prihodnost 
Ostrostrelne puške se razvijajo še naprej v smeri čim bolj uspešnega delovanja v težkih 
razmerah s pomočjo boljše optike, laserskimi merilci razdalj, dvonožnih podstavkov, 
omogočenim nočnim delovanjem, novimi naboji in podobno (Bocetta, 2017). 
Razvijanja ostrostrelnega orožja gre v smeri pametnih samonamerilnih ostrostrelskih puškah. 
Postopek delovanja je podoben kot že prej opisan sistem SMARTSHOOTER v podpoglavju 
4.2.3. V bistvu bi sistem v puški ugotovil, kdaj je najboljši čas za strel, da je cilj zagotovo zadet. 
Odkrili so eno veliko pomanjkljivost, in sicer bi v primeru povezave puške na brezžično 
omrežje lahko hekerji vdrli v sistem ter povzročili namerne zgrešitve ciljev. Še vedno pa ne bi 
mogli sprožiti strela, saj mora nekdo fizično pritisniti na sprožilec (Cluley, 2015).  
Ker se vojska nenehno sooča z neugodnimi vremenskimi razmerami ter premikajočimi se cilji, 
je natančnost ostrostrelcev še vedno najbolj kritična točka delovanja. V prihodnosti se zato 
poudarja samovodljive pametne naboje, ki sledijo svoji zadani poti. Ker je znanstvenikom 
uspelo narediti take naboje kalibra 12,7 x 99 (oz. .50) se lahko to uspešno razširi še na druge 
kalibre. Primeri takih nabojev so tudi naboji, ki iščejo tarče, ki oddajajo toploto, ter lasersko 
vodeni pametni naboji. Vse se namenja izboljšanju ostrostrelske natančnosti, varnosti lastnih 




4.4 Vojaške šibrenice 
Šibrenice sodijo v skupino orožij za lahko podporo. Od prej opisanih pušk se razlikujejo po 
tem, da imajo gladke cevi in veliko manjši učinkovit domet, vendar pa imajo visoko gostoto 
izstrelkov, kar predstavlja veliko prednost pri bojih na krajše razdalje. Uporabljajo lahko tudi 
različne naboje. Osnovna značilnost šibrenic je, da lahko vojak zelo hitro izstreli naboje, v 
katerih je več krogel (Žabkar, 2007, str. 174–175). Zaradi večjega števila krogel v naboju je 
šibrenica tudi manj natančna (Jarvis, 2020).  
4.4.1 Vsestranska uporaba in sodobni primerki 
Prva uporaba šibrenic sega v 16. stoletje za napadalno in obrambno rabo (Jarvis, 2020). V času 
prve svetovne vojne so šibrenice imele pomembno vlogo; v drugi svetovni vojni je uporaba 
nekoliko upadla, vendar se je kasneje spet povzdignila, še posebej zaradi vse večjega urbanega 
bojevanja. Danes šibrenice predstavljajo neprecenljiv del pehotne oborožitve (Mizokami, 2018, 
a). S šibrenicami lahko učinkovito delujemo v boju na kratke razdalje, očistimo prostore ali pa 
jih uporabimo za vdore skozi zapahnjena vrata. Uporabljamo lahko različne naboje od visoko 
eksplozivnih, zažigalnih nabojev (Jarvis, 2020), nabojev s solzivcem (Mizokami, 2018, a) do 
nabojev z različnim številom šiber, gumijastih izstrelkov, izstrelkov, primernih za delovanje 
proti manjšim vozilom, kemičnih, osvetljevalnih in podobno (Žabkar, 2007, str. 176–178).  
Poznamo tudi različne klasifikacije šibrenic od repetirk, polavtomatskih in avtomatskih šibrenic 
s fiksnim ali preklopnim kopitom do tega, kako so naboji razporejeni. Lahko so v cevi eden za 
drugim, v okvirju pod cevjo ali pa v krožnem bobnu. Nekatere imajo tudi dušilec poka za 
delovanje v tihih razmerah. Za še bolj univerzalno delovanje je na nekatere možno tudi 
namestiti bombomet in optične namerilne naprave za lažje delovanje v razmerah slabe 
vidljivosti. Obstajajo tudi šibrenice, ki jih je mogoče spremeniti v različne verzije glede na 
dolžino cevi in načina vstavljanja nabojev (Žabkar, 2007, str. 177–178).   
Za prvi primerek sem si izbral šibrenico Tavor TS12, ki deluje po bullpup1 sistemu. Na njej so 
nameščena vodila za nameščanje dodatkov. Vojak ima na šibrenici pod cevjo krožno 
nameščene tri nabojiščne cevi, v katere je mogoče vstaviti po pet nabojev ter enega v cev. Torej 
ima na voljo 16 nabojev. Šibrenica lahko uporablja naboje v nabojiščnih ceveh z rotacijo le-
teh. Čeprav je cev dolga 470 milimetrov, znaša dolžina celotne šibrenice le 720 milimetrov. 
 
1 Sistem, pri katerem se aktivacija naboja zgodi za sprožilcem (45Snipers, 2018). 
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Nanjo je mogoče namestiti dušilec za delovanje v tihih razmerah (Israel Weapon Industries, b. 
d.).  
Kot drugi primerek sem si izbral šibrenico KSG. Za razliko od prejšnjega primera je potrebno 
za vsak naboj posebej repetirati, kar ji daje še večjo zanesljivost pred drugimi pol/avtomatskimi 
šibrenicami. Zasnovana je po principu bullpup delovanja, torej se naboji vstavljajo in izmečejo 
na spodnji strani za ročajem in pred kopitom, kjer poteka aktivacija naboja. Šibrenica ima pod 
cevjo še dve nabojiščni cevi, v kateri se vstavljajo naboji; ko se ena izprazni, se s preklopom 
stikala, ki je pri reži za vstavljanje nabojev, enostavno preklopi na drugo. Obstajajo tudi štiri 
različice te šibrenice, ki se razlikujejo po dolžini cevi in kapaciteti nabojišč, kar jim spreminja 
tudi skupno težo. Kaliber, princip delovanja in struktura je pri vseh približno enaka (Keltec 
Weapons, b. d.).  
Kot zadnji primerek sem si izbral polavtomatsko šibrenico Fostech Origin 12. Okvir je lahko 
normalne kvadraste oblike ali pa bobnast, ki vsebuje 30 nabojev. Omogočena je uporaba 
različnih nabojev; ima tudi preklopno kopito. Nanjo so nameščena vodila, kar omogoča 
namestitev poljubnih dodatkov. Fostech Origin 12 spada med najhitrejše šibrenice na svetu 
(Searson, 2017).  
Primerjava vseh specifikacij naštetih šibrenic je v tabeli C.1. 
4.4.2 Napovedi za prihodnost 
Kar se tiče prihodnjega razvoja šibrenic, nisem zasledil nekih večjih načrtov. Zasledil sem, da 
je ruski Kalašnikov predstavil pametno šibrenico MP-155 Ultima. Šibrenica je podobne oblike 
kot vse druge; ima vodila za dodatke; podrobne informacije o delovanju še niso bile 
predstavljene. V zadnjem delu šibrenice je vgrajen računalnik z zaslonom, ki lahko prikazuje 
količino preostalih strelov v nabojniku; ima tudi kompas, štoparico in časovnik ter na cevi video 
kamero, ki lahko snema v visoki kakovosti (Administrator Tactical Survival & Defence, b. d.).  
Po mojih predvidevanjih bo nadaljnji razvoj šibrenic potekal v večji meri s poudarkom na 
njihovem strelivu. Prej sem že omenil veliko različnih vrst streliva, ki omogočajo delovanje za 
razne namene in proti raznim ciljem; razvoj tega se bo v prihodnosti verjetno še dodatno okrepil. 
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4.5 Ročne bombe 
Ročne bombe so majhno orožje brez svojega pogona; polnjene so z eksplozivno snovjo. Vojaki 
jih mečejo z roko, zato je tudi njihov domet majhen; njihova oblika in delovanje sta temu 
primerno prilagojeni (Žabkar, 2007, str. 152). 
Sestavljene so iz eksplozivnega jedra, ki je zaprto znotraj kovinskega plašča. Od jedra do vrha 
vodi zakasnitveni mehanizem, ki omogoča zakasnitev eksplozije. Na vrhu bojne ročne bombe 
je varovalka. Take ročne bombe so danes najpogosteje v uporabi. Zakasnitev je približno štiri 
sekunde, kar vojaku omogoča dovolj časa za met do cilja ter premalo časa, da bi jo nasprotniki 
vrgli nazaj (Encyclopedia Britannica, 2020).  
Vojak najprej z eno roko odstrani varovalni zatič, z drugo pa vrže ročno bombo. V trenutku, ko 
spusti ročno bombo, vzmet odvrže varovalno ročico in udari po netilki, ki vžge zakasnitveni 
mehanizem. Po približno štirih sekundah reakcija doseže detonator, ki vžge eksploziv, kar nato 
povzroči eksplozijo (saVRee, 2018).  
Znotraj ročne bombe so lahko majhni delci, ki jih eksplozija raznese po prostoru ali pa je ohišje 
izdelano tako, da se razstreli na majhne delce. Kemične ročne bombe pa ne eksplodirajo, temveč 
njihova vsebina gori, kar povzroča dimne, zažigalne in druge učinke (Encyclopedia Britannica, 
2020).  
Ročne bombe so začeli v Evropi približno uporabljati v 15. stoletju. Ker pa so bile zelo 
učinkovite v bližnjih bojih, še posebej proti sovražnim enotam v jarkih, so čez nekaj časa v 
vojskah bili izbrani vojaki, ki so se urili prav za metanje ročnih bomb. Med prvo svetovno vojno 
je potekalo rovsko bojevanje in ročna bomba je predstavljala pomemben del pehotnega orožja; 
med drugo svetovno vojno se je njen razvoj še bolj okrepil ter uporaba ohranila do danes 
(Encyclopedia Britannica, 2020).  
V času uporabljanja ročnih bomb so vedno bolj spoznavali, da bi lahko le te uporabili za 
različne namene (McPeak, 2016). Univerzalnost ročnih bomb se tako ne kaže v vsestranskem 
delovanju ene bombe proti več ciljem, temveč v različnih zvrsteh ročnih bomb, ki jih lahko 




4.5.1 Ročne bombe za različne namene 
Danes poznamo več vrst ročnih bomb za delovanje v različnih okoliščinah. Z njimi lahko 
delujemo na odprtem bojišču in v naselju, lahko čistimo bunkerje, rove in podobno (Ministrstvo 
za obrambo Slovenska vojska, b. d. f).  
Ker pa se ročne bombe razlikujejo tudi po načinu delovanja, jih delimo v različne kategorije 
glede na njihov namen. Univerzalnost ročnih bomb se kaže v tem, da lahko z njimi delujemo v 
različnih situacijah in z različnim namenom (Army Study Guide, b. d.). 
Žabkar (2007, str. 152–158 ) bojne ročne bombe razdeli na naslednje podkategorije: (1) ubojne, 
(2) zažigalne, (3) dimne, (4) kemične, (5) osvetljevalne in (6) šok bombe. Zadnjih pet je 
namenjenih za oviranje, motenje in zavajanje nasprotnika. Ubojne bombe so izmed teh edine 
napolnjene z razstrelivom in se delijo še na več podzvrsti: (1) napadalne, (2) obrambne (Žabkar, 
2007, str. 152–158), ki se med seboj zelo razlikujeta. Ko lastne čete poskušajo prodreti naprej 
proti nasprotniku uporabljamo napadalne ročne bombe, saj te ne temeljijo na delovanju z 
velikim število fragmentov, temveč bolj na udarnem valu in s tem manj ogrožamo morebiti 
prisotne lastne sile ali civiliste v urbanih bojih. Obrambne ročne bombe pa delujejo na podlagi 
večjega števila fragmentov, ki se po pritiskom razletijo in povzročijo smrtne žrtve v njeni 
bližini. Primerne so v fazi umikanja lastnih sil, ko so naše čete za nami, oziroma ob nas. Zaradi 
velikega števila razstreljenih fragmentov po prostoru je potreben dober zaklon tudi metalca 
bombe, saj je velika verjetnost, da ga lahko poškoduje lastna odvržena ročna bomba 
(Technology.org, 2019). (3) Protioklepne so namenjene za uničevanje nasprotnikovih 
prevoznih sredstev in utrjenih objektov; temu primerno pa imajo tudi višjo eksplozivno 
polnitev. (4) Podvodne delujejo proti nasprotnikovim bojnim potapljačem; njihovo delovanje 
je usmerjeno predvsem na bobniče nasprotnikov (Žabkar, 2007, str. 152–158). 
Med drugo svetovno vojno so razvili tako imenovane fragmentacijske plašče, ki so jih lahko 
namestili na napadalne ročne bombe. S tem so napadalno bombo, ki je delovala po principu 
šoka, spremenili v obrambno bombo z večjim številom fragmentov (Replica Arms 
Manufacturer, b. d.).  
4.5.2 Sodobni primerki  
Kot prvi primerek sem si izbral obrambno ročno bombo M67. Ta vrsta ročne bombe se 
uporablja za bližnje boje ter deluje po principu fragmentov, ki jih eksplozija razprši po prostoru. 
Zakasnitev eksplozije je 4 do 5 sekund; ubojnost je zagotovljena na 5 metrih razdalje; njeno 
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učinkovito delovanje lahko sega vse do 15 metrov; delci se lahko razpršijo do 230 metrov daleč 
(Day & Zimmermann, b. d.).  
Kot drugi primerek sem si izbral napadalno ročno bombo MK3A2. To vrsto se uporablja za 
bližnje spopade; manj so tudi ogrožene lastne sile, saj je princip delovanja napadalnih ročnih 
bomb v povzročitvi šoka nasprotniku. Napadalne bombe so najučinkovitejše v zaprtih prostorih, 
zato se jih uporablja pri napadih v bunkerjih, prostorih stavb ali jarkih. Zakasnitev eksplozije 
znaša od 4 do 5 sekund; območje najboljšega delovanja je odvisno od prostora; na odprtih 
območjih znaša 2 metra, na zaprtih pa več (Brookside Associates, b. d.). 
Vse specifikacije za lažjo primerjavo so na voljo v tabeli Č.1. 
4.5.3 Napovedi za prihodnost 
Zaradi različnih situacij v bojevanju se je pojavila potreba po prilagajanju ročnih bomb novim 
taktikam bojevanja. Ker so današnja sodobna bojišča velikokrat prepletena s civilnim svetom, 
je potrebno delovati v smeri čim manjše postranske škode in civilnih žrtev. Čeprav je 
smrtonosnost ključnega pomena v bojevanju, je potrebno biti sposoben delovati tudi v drugih 
fazah boja, zato gre razvoj v smeri onesposabljanja nasprotnika in ne ubijanja (Egnash, 2019).  
Nove vrste ročnih bomb se imenujejo modularne ročne bombe Mk 21 Mod 0 in so namenjene 
napadalni rabi ter so primerne za zaprta območja, kot so bunkerji in stavbe ter polzaprta 
območja, kot so jarki. V primeru prisotnosti civilistov v zaprtih prostorih jih skupaj z 
nasprotniki le onesposobijo in ne ubijejo (Egnash, 2019).  
Zaradi njihove napadalne vloge delujejo po principu šoka in ne fragmentacije. Njihova 
postranska škoda je s tem minimalna. Modularnost pomeni, da jih lahko med sabo več 
povežemo na enostaven način, saj se te ročne bombe samo privijejo skupaj. V predstavitvenih 
videih so omenili združevanje le treh takih bomb skupaj, nikjer pa niso omenili, da jih ne bi 
mogli povezati še več. Prva se imenuje osnovna bomba in deluje po principu šoka. Ko ji 
privijemo še eno, je njen šokovni učinek tako močan, da ubije vse v prostoru, kamor vržemo to 
ročno bombo. Z dodatkom še tretje bombe je njeno delovanje še močnejše in lahko povzroči 
tudi materialno škodo (Woellhof, 2019).  
V ZDA se tudi razvija nova vrsta ročne bombe ET-MP (Enhanced Tactical Multi-Purpose), ki 
bi lahko delovala vsestransko za obrambno in napadalno rabo. V obrambnem delovanju se bo 
razdrobila na kovinske drobce in tako ubila nasprotnika, v napadalnem pa bo delovala po 
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principu šoka. Vojak bo lahko tudi nastavil čas zamika delovanja do milisekunde natančno. 
Nova ročna bomba bo primerna za levičarje in za desničarje, kar je posebnost, saj je delovanje 
ročnih bomb večinoma prilagojeno le za desničarje (Mizokami, 2016).  
 
4.6 Tromblonske mine 
Uporaba tromblonskih min sega nazaj vse do prve svetovne vojne (Clark, 2017). Zaradi 
premajhnega dometa in učinka ročnih bomb so čez nekaj časa želeli vojaku omogočiti uporabo 
težjih eksplozivnih izstrelkov z veliko večjim dometom. Ti izstrelki se imenujejo tromblonske 
mine; izstreli se jih lahko s pomočjo navadne puške, torej lahko vojak uspešneje bojno deluje 
brez uporabe dodatnih orožij, kar je cilj same univerzalizacije (Žabkar, 2007, str. 159). 
Tromblonske mine so danes v veliki meri že nadomestili ročni bombometi, vendar pa so 
nekateri primerki še vedno v uporabi. 
Možnosti izstreljevanja so se v času spreminjale. Danes poznamo tudi več vrst tromblonskih 
min, kar omogoča vojakom večje univerzalno delovanje in jih bom klasificiral v naslednjem 
poglavju (Žabkar, 2007, str. 159).  
4.6.1 Tromblonske mine za različne namene in razvoj za lažjo uporabo 
Bojne tromblonske mine lahko po namenu njihovega delovanja klasificiramo na (1) razpršne, 
ki delujejo proti pehoti z razpršitvijo kovinskih kroglic, (2) protioklepne, ki delujejo proti 
lahkim oklepnim ciljem, (3) osvetljevalne, (4) dimne in (5) kemične, ki v glavnem delujejo s 
ciljem označevanja območij ali onesposabljanja nasprotnika (Žabkar, 2007, str. 159–162).  
V času razvoja tromblonskih min za lažjo uporabo so razvili tri različne tehnične izvedbe 
izstreljevanja. Prvi je bil s pomočjo nastavka, v katerega se je namestila mina, in se je pri 
sprožitvi slepega naboja v puški s pomočjo smodniških plinov izstrelila. Pri drugem načinu se 
je v cev puške vstavila palica mine, izstrelila pa se je enako s pomočjo slepega naboja; pri 
tretjem, najsodobnejšem načinu se cev mine nasadi na cev puške; nekatere imajo po sredini 
luknjo, da jo lahko vojak izstreli s pomočjo navadnega naboja in mu tako na bojišču ni treba 
iskati prav zato posebej namenjenih nabojev (Žabkar, 2007, str. 159–162). Znotraj zveze NATO 
se v glavnem proizvajajo tromblonske mine, ki delujejo na puškah kalibra 5,56 mm in 7,62 mm, 
torej jih lahko namestimo na vse puške, ki imajo zunanji premer cevi 22 mm, zaradi česar so 
univerzalne za uporabo na večini zahodnoevropskega orožja (Mecar, b. d.).  
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Za tromblonske mine so na puške namestili tudi posebne namerilnike. Za še večjo vsestransko 
uporabo in možnost prenašanja več min hkrati so razvili teleskopske mine, ki imajo stabilizator 
v mini in ga vojaki izvlečejo šele ob uporabi. S tem mine zasedejo bistveno manj prostora. 
Razvile so se tudi posebne tromblonske mine, s katerimi lahko vojak razminira določena 
nevarna območja (Žabkar, 2007, str. 159–162) ter z varne razdalje izbija vrata in zagotavlja 
element presenečenja, s čimer se poveča možnost preživetja civilistov v sodobnih bojih (Project 
Manager Soldier Weapons, b. d.). 
4.6.2 Primerki in napovedi za prihodnost 
Kot prvi primer sem si izbral RFL GREN BTU HEDP M200, ki je zasnovana tako, da se jo 
lahko uporablja na puškah kalibra 5,56 in 7,62 mm s cevjo premera 22 mm; zagotavlja varno, 
učinkovito in natančno uporabo. Uporablja se jo lahko proti več ciljem, kot so lahka oklepna 
vozila, skupinski cilj in sovražno osebje. Mina je dolga 343 milimetrov; masa mine je 440 
gramov; učinkovit domet znaša 150 do 300 metrov, maksimalni pa do 450 metrov. Hitrost 
izstrelka je 55 do 75 metrov na sekundo; območje uboja ob eksploziji znaša 8 metrov 
(ARMSCOM, b. d.). 
Kot naslednji primer sem si izbral novejšo vrsto tromblonske mine M100 GREM (Grenade 
Rifle Entry Munition), ki je namenjena za vdiranje skozi zaprta vrata iz varne razdalje in s tem 
zmanjša tvegano izpostavljenost vojakov nasprotniku ter omogoča element presenečenja. 
Celotna tromblonska mina je dolga 765 milimetrov, težka 620 gramov; minimalen učinkovit 
domet je 15 metrov; maksimalen je 40 metrov; povprečna izstopna hitrost znaša 41 metrov na 
sekundo (Project Manager Soldier Weapons, b. d.).  
Vse specifikacije za lažjo primerjavo so na voljo v tabeli D.1. 
Pri iskanju trendov za prihodnost tromblonskih min nisem zasledil ničesar, kar bi nakazovalo 
nadaljnji razvoj te kategorije oborožitvenih sistemov posameznikov. Med prebiranjem razne 
literature sem zasledil podatek o eni izmed večjih pomanjkljivosti te vrste oborožitve: med 
uporabo tromblonskih min je onemogočeno delovanje s puško, dokler je mina v cevi, zato se je 
začel razvoj podcevnih bombometov in predstavlja prihodnost takega delovanja, tromblonske 
mine pa so odrinjene na stranski tir; njihova uporaba se je drastično zmanjšala.  
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4.7 Ročni bombometi 
Kot sem že prej omenil je razvoj od ročnih bomb z zelo kratkim dometom napredoval do 
uporabe tromblonskih min z večjim dometom in večjo učinkovitostjo. Ker pa so tromblonske 
mine imele nekaj pomanjkljivosti, kot na primer onemogočeno delovanje puške v času uporabe 
tromblonske mine, so začeli z razvojem bombometov, ki jih lahko uporabljamo ločeno ali pa 
hkrati nameščeno na orožje.  
Ročni bombometi izstreljujejo izstrelke, ki so podobni granatam. Imajo nizke začetne hitrosti; 
izstrelki imajo dokaj močno polnitev, domet pa je podoben kot pri tromblonskih minah (Žabkar, 
2007, str. 162–163). Prvi bombometi so se začeli razvijati v drugi polovici 19. stoletja in se do 
danes zelo razvili (RM Equipment, Inc, b. d.).  
4.7.1 Klasifikacija in uporabnost bombometov 
Delimo jih na (1) bombomete s pištolskim ročajem ali puškinim kopitom, (2) podcevne 
bombomete in (3) avtomatske ročne bombomete (Žabkar, 2007, str. 162–163). Z bombometom 
lahko delujemo proti več ciljem hkrati, in sicer proti pehotni sili, proti oklepni sili, kjer pa je 
spet pomembna prebojnost izstrelkov. Razvili so se tudi različni izstrelki, od navadnih do 
večnamenskih za protioklepno in protipehotno delovanje hkrati, dimnih, osvetljevalnih, 
zažigalnih in kemičnih, ki imajo vsak svoj namen in s tem omogočajo vsestransko uporabo 
različnih vrst bombometov na bojišču (Žabkar, 2007, str. 166). 
4.7.2 Primerki posameznih kategorij 
Za prvi primer sem si izbral hibrid med ročnim bombometom in podcevnim bombometom, ki 
omogoča univerzalno uporabo puške in podcevnega bombometa hkrati ali pa samo bombometa 
posebej. Oznaka za ročni bombomet je M320, za podcevni bombomet pa M320A1. Ta vrsta 
bombometa naj bi nadomestila prejšnjo generacijo uporabljenih bombometov v ZDA. Z njim 
lahko izstreljujemo visoko eksplozivne, osvetljevalne in dimne izstrelke. Polnjenje poteka ob 
strani, kar omogoča dodatno uporabo daljših ter nesmrtonosnih izstrelkov (American Special 
Ops, b. d. b). Stransko polnjenje predstavlja tudi veliko prednost pri praznjenju bombometa pri 
morebitnem neuspelem vžigu izstrelka ter pri polnjenju v ležečem položaju (Cox, 2020). Tak 
bombomet je mogoče namestiti na avtomatsko puško M27 IAR, ki sem jo predstavil v poglavju 
o puškah (Gonzales in Marine Corps Systems Command, 2020). Nanj je tudi nameščen dnevno 
nočni laserski daljinomer, kar omogoča delovanje v dnevnih in nočnih razmerah (American 
Special Ops, b. d. b).  
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Kot drugi primer sem si izbral Milkor MGL Mk-1S Multiple Granate Launcher. Ta verzija je 
naprednejša verzija od prvotnega MGL Mk-1. Ima močnejši boben iz nerjavečega jekla in tudi 
Natovo standardno vodilo, na katero se lahko namesti namerilna narava. Ima možnost 
zložljivega kopita, kar izboljša njegovo uporabo. Sicer je že več časa v uporabi, a je s tem 
pridobil naziv enega najbolj dokazanih in preizkušenih bombometov v bitkah. Preizkušen je bil 
v najtežjih razmerah, od puščav do džungel. Možno ga je uporabljati za različne namene, od 
posebnih operacij in uporov do protiterorističnih operacij in mirovnih operacij, kjer je potrebno 
le nadzorovati množice. Obstaja tudi različica, ki omogoča streljanje daljših bomb, imenovana 
MGL Mk-1L (Crane, 2004).  
Vse podrobnejše specifikacije so na voljo v tabeli E.1. 
4.7.3 Napovedi za prihodnost 
V zadnjih letih je razvoj ročnih bombometov zelo napredoval. Primer tega je ročni bombomet 
XM25 z vzdevkom »The Punisher«. Takšen 25 mm bombomet naj bi predstavljal orožje 
prihodnosti v primerjavi z drugimi 40 mm bombometi. Bombomet XM25 je zasnovan kot večja 
puška z bobnom kapacitete petih bomb ali pa kot podcevni bombomet. Glavna prednost tega 
bombometa je v tem, da nam za zadetek cilja ni treba streljati v obliki visoke parabole; mogoče 
bi bilo streljati z naprednim strelivom. Sistem za nadzor ognja bi s pomočjo laserja izmeril 
razdaljo do cilja in poslal podatke bombi, kdaj mora eksplodirati. Ta bi nato eksplodirala 
neposredno nad ciljem, ki bi ga nato zadelo večje število drobcev. Razvoj in uporaba takega 
bombometa se je zaradi večjih pomanjkljivosti glede zanesljivosti in zapletenosti sistema 
nekoliko ustavila. Še vedno pa jih imajo na zalogi v primeru potrebe po nadaljnjem testiranju 
(Trevithick, 2018).  
Naslednji primer naprednejšega bombometa je S&T K11, ki je korejskega izvora. Ta 20 mm 
nadcevni bombomet s kapaciteto šestih bomb v bobnu lahko podobno kot pri prej omenjenem 
primeru uporablja pametno strelivo. Na vrhu puške je optična namerilna naprava z laserskim 
daljinomerom in balističnim računalnikom, ki bombi posreduje podatke o razdalji do cilja. 
Detonacija bombe je lahko sprožena z udarcem ob cilj, s časovnim zamikom ali pa v zraku nad 
tarčo. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti so zahtevali popravke, prototip je še vedno v 
maloserijski proizvodnji (Staff Writter, 2020).  
Kljub kratki napovedi za uvedbo novega 40 mm bombometa M320 pa vojska Združenih držav 
Amerike že išče še boljši bombomet. Novi bombomet (PGS) bo natančnejši in bolj smrtonosen 
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v primerjavi s starejšimi 40 mm bombometi. S tem še večjim (maksimalna dolžina 86 cm) in 
težjim (kar 6,6 kilogramov) bombometom bo omogočeno uničevanje ciljev na prostem in v 
zaklonu na razdalji med 300 in 500 metrov. Glavna novost bodo tudi novi večnamenski 
izstrelki, ki bodo boljši od prej uporabljenih izstrelkov na drugih 40 mm bombometih; možno 
bo tudi delovati proti lahkim oklepnim vozilom in manjšim brezpilotnim letalnikom. Datum 
začetka preizkušanja tega novega bombometa še ni znan, kaj šele datum, kdaj bi ga vojaki prvič 
dobili v roke (Keller, 2020). 
Pred približno 10 leti se je začel tudi razvoj pametnega 35 mm streliva; v zadnjih letih pa se 
poudarja tudi pametno strelivo v obstoječem standardiziranem kalibru 40 mm. Tako strelivo se 
bo lahko varno uporabljalo v vseh terenskih pogojih proti različnim ciljem, tudi ciljem za 
ovirami, v jarkih, v stavbah in podobno. Delovanje bo podobno kot v prej omenjenih primerih, 
torej na časovnem izračunu, kdaj bo bomba dosegla cilj in kdaj mora eksplodirati. Z natančnim 
delovanjem ob pravem trenutku se zmanjša stranska škoda, poveča učinkovitost ter hitro uniči 















5 OBOROŽITVENI SISTEMI POSAMEZNIKA V SLOVENSKI VOJSKI 
 
V tem poglavju se bom osredotočil na orožja oborožitvenih sistemov posameznika, ki so v 
uporabi v Slovenski vojski. Začel bom s puškami in nadaljeval po enakem zaporedju, kot sem 
prej predstavljal kategorije oborožitvenih sistemov posameznika. Ves opis bo temeljil na že 
prej izbranih tehničnih in taktičnih lastnostih oborožitvenih sistemov posameznikov, preko 
katerih bom analiziral orožje, ki ga imamo v uporabi.  
Slovenska vojska uporablja avtomatsko puško FN F 2000 S, ki je belgijskega izvora (Jones in 
Ness, 2007, str. 211). Če se najprej osredotočimo na naslednje tehnične in taktične lastnosti 
(strelivo, teoretična hitrost streljanja, dolžina cevi in orožja, število nabojev v okvirju in 
učinkovit domet), so vam na voljo v tabeli A.1; zraven so podani še podatki o masi praznega 
orožja in o dolžini vodil, kar je pomembna informacija za univerzalnost, ki sodi med izbrane 
taktične lastnosti.  
Če kar naprej nadaljujem z univerzalnostjo, lahko iz podatkov v tabeli vidimo, da ima puška 
nameščena štiri vodila, na katera lahko namestimo različne dodatke za delovanje proti različnim 
ciljem. Nanjo se lahko namesti podcevni bombomet, s katerim lahko uspešno delujemo v 
sodobnih konfliktih proti skupinskim ciljem, manjšim oklepnim vozilom ali pa z varne razdalje 
odpiramo zapahnjena vrata. Namestimo lahko kopišček z laserskim označevalcem in svetilko. 
Na zgornjem delu orožja je tudi montažno vodilo, na katero se lahko namestijo različne 
namerilne in druge naprave, s katerimi lahko opazujemo okolico vzdolž strnjenih ulic v urbanih 
bojih; igra tudi vlogo držala za nošenje (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. b). Na 
puškah FN F 2000 S je mehanski merek, optični merek s 3,5-kratno povečavo ali refleksna 
optika s trikratno povečavo (Slovenska vojska, b. d. a). Namestimo lahko tudi bajonet, 
ojačevalec sunka in jermen za nošenje (Ministrstvo za obrambo, 2006. str. 101–107). 
Sedaj pa poglejmo tehnično lastnost materiala in taktični lastnosti zanesljivosti sistema ter 
ergonomske kazalnike. Večinski del te puške je narejen iz umetnih mas (polimera). 
Obremenjeni deli so iz jekla. Sem spadajo cev, ki je ožlebljena, hladno kovana in kromirana, 
deli zaklepnega mehanizma, okvir in nekateri drugi manjši deli (Ministrstvo za obrambo, 2006. 
str. 9).  
Kar se tiče zanesljivosti sistema, sem zasledil možne težave, ki se lahko pojavijo pri delovanju 
puške. Pojavijo se lahko težave s polnjenjem (vzrok: naboj ni potisnjen iz okvirja ali pa je 
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potisnjen in ni pravilno vstavljen v ležišče naboja), z vžigom naboja (vzrok: nepravilno 
delovanje udarne igle, poškodba naboja), z zapiranjem zaklepa (vzrok: umazanija), z izmetom 
praznega tulca (vzrok: umazanija, mehanska poškodba), z izvlekom naboja iz ležišča naboja 
(vzrok: umazanija, rja ali mehanska poškodba), zaradi prekratkega gibanja zaklepnega 
mehanizma nazaj in zaradi izmeta (vzrok: premajhna hitrost streljanja) in z izmetom in 
vstavljanjem novega naboja (vzrok: prevelika hitrost streljanja) (Ministrstvo za obrambo, 2006. 
str. 97–99). Kar se tiče hitrosti streljanja, je v navodilih za uporabo priporočena naslednja hitrost 
streljanja, da ne pride do preobremenitve: največ 150 nabojev v eni minuti in 30 sekundah; 
rafali naj bodo kratki do 6 ali 7 nabojev. Ne sme se izstreliti več kot 210 nabojev v dveh minutah 
zaradi možnosti samosprožitve (Ministrstvo za obrambo, 2006. str. 48). 
V praksi se je pokazala pomanjkljivost delovanje te puške na naslednjih področjih: ker deluje 
na bullpup sistemu povzroča močan pok pri ušesu strelcu in posledično naglušnost. 
Vzdrževanje puške je zelo zahtevno; ima tudi preveč razdrobljenih sestavnih delov. Zaklep in 
nosilo z batom lahko razstavimo na več kot deset delov, kar povzroča oteženo vzdrževanje in 
tveganje izgube katerega izmed njih ter s tem onemogočeno delovanje orožja. Določeni 
plastični deli v zaklepnem mehanizmu so se pokazali kot neprimerni, zato so jih nekaj 
zamenjali. Zaradi večinske sestave iz plastičnega materiala je puška manj odporna proti velikim 
vročinskim in udarnim obremenitvam, med drugim tudi napenjalna ročica, ki se velikokrat 
zlomi. Zaradi univerzalne prilagoditve orožja levičarjem in desničarjem, ni direktnega izmeta 
tulcev temveč je le-ta podaljšan po cevi, v kateri lahko zaradi nevzdrževanja ali prehitrega 
delovanja pride do zastojev. Zaradi večje intenzivnosti delovanja z orožjem v sodobnih urbanih 
konfliktih je prisotnost prej omenjenih pomanjkljivosti še večja (Pleh, osebni intervju, 2015, 
17. maj)2.  
Še ergonomski kazalniki. Puška je bullpup izvedbe, gladke in zaobljene oblike; nima nobenih 
ostrih robov, kar omogoča udobno prenašanje med ozkimi ulicami v naseljih in mestih ter med 
prostori v zgradbah (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. b). Njena univerzalna 
oblika, sistem prednjega stranskega izmeta tulcev, gumb za nabojnik, ki je enako dosegljiv z 
obema rokama, varovalo in način streljanja so primerni za desničarje in levičarje, kar je redkost 
(Slovenska vojska, b. d. a). S tako obliko lahko kdorkoli brez težav upravlja s katerokoli tako 
puško. 
 
2 Podrobnejše informacije o intervjuju in viru so na voljo pri avtorju. 
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Naslednja kategorija so ostrostrelne puške. Slovenska vojska ima v uporabi tri, ki jih bom opisal 
v nadaljevanju.  
Če se najprej osredotočimo na naslednje tehnične in taktične lastnosti (strelivo, dolžina cevi in 
orožja, število nabojev v okvirju in učinkovit domet) so vam na voljo v tabeli B.1; zraven so 
podani še podatki o masi praznega orožja. Kar se tiče streliva in materiala, sem omenil že prej 
pri poglavju o ostrostrelskih puškah, da so puške in naboji izdelani iz bolj kakovostnega 
materiala, zaradi česar lahko dosežejo večjo natančnost za delovanje v urbanih bojih. V 
nadaljevanju bom bolj predstavil taktični lastnosti univerzalnost in ergonomske kazalnike na 
primeru ostrostrelnih pušk v slovenski rabi, ki imata pri ostrostrelnih orožjih ključno vlogo za 
čim bolj prikrito in natančno delovanje.  
Prvo ostrostrelno orožje je PGM Precision Ultima Ratio Commando, ki je osnovno ostrostrelno 
orožje na ravni voda (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. d). Ta ostrostrelna puška 
je zelo natančna in usposobljenemu strelcu omogoča zadetke v prvem poskusu. Najprej je 
potrebno omeniti, da so na tej ostrostrelni puški nameščena vodila, ki omogočajo dodatno 
namestitev dodatkov za univerzalno delovanje (PGM Precision, b. d. b). Je repetirno orožje, 
cev pa je prosto plavajoča. Za univerzalno delovanje v različnih razmerah je mogoče namestiti 
dnevno ali nočno optiko. Uporablja lahki kaliber, s čimer lahko natančno delujemo proti 
sovražnikovim ostrostrelcem v mestih (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. d). 
Možno je namestiti tudi dušilec poka za prikrito delovanje, dvonožni podstavek za natančnejše 
delovanje ter zamenjati cevi (PGM Precision, b. d. b). 
Kar se tiče ergonomskih kazalnikov, je mogoče prilagoditi kopito za lažjo in bolj natančno 
uporabo (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. d), ga podaljšati ali skrajšati ter 
nastaviti višino naslona za obraz. Možno je tudi nastaviti silo potega sprožilca od enega 
kilograma do kilograma in pol (PGM Precision, b. d. b). 
Naslednji primerek je ostrostrelna puška – PGM Precision Mini Hecate, ki je osnovno 
ostrostrelno orožje na ravni čete, ter predstavlja vmesno opcijo med lahkim in težkim 
uporabljenim kalibrom (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. č). Tudi tukaj je 
potrebno najprej omeniti, da so na tej ostrostrelni puški nameščena vodila za dodajanje 
dodatkov. Namestimo lahko vse prej omenjene dodatke: dvonožni podstavek, dušilec 
(Popenker, b. d. a), dnevne in nočne optike za delovanje v različnih razmerah in podobno 
(Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. d).  
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Tudi to ostrostrelsko puško je mogoče prilagoditi anatomskim značilnostim strelca za čim 
natančnejše delovanje. Prilagodimo lahko dolžino kopita; možno ga je tudi preklopiti na levo 
stran puške, višino naslona za obraz, pri čemer poravnamo linijo očesa in merka, kar zagotavlja 
natančno merjenje; držalo na orožju lahko prilagodimo strelčevemu oprijemu; prilagodimo 
lahko moč potega sprožilca in podobno (Popenker, b. d. a).  
Zadnji ostrostrelni primerek v uporabi v slovenski vojski je ostrostrelna puška – PGM 
PrecisionHecate II. To orožje je uporabljeno na ravni čete in uporablja težki kaliber (Ministrstvo 
za obrambo Slovenska vojska, b. d. c), kar omogoča tudi delovanje proti drugi vojaški tehniki, 
ki je lahko v sodobnih urbanih konfliktih (PGM Precision, b. d. a). Tudi na tej puški so 
nameščena vodila za dodajanje dodatkov. Dodamo lahko dvonožne podstavke, dušilec zvoka 
(PGM Precision, b. d. a), dnevno ali nočno optiko za delovanje v različnih razmerah in tako 
naprej (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. c). 
Kar se tiče ergonomskih kazalnikov, je mogoče prilagoditi kopito za natančnejšo uporabo 
(Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. d), ga podaljšati ali skrajšati ter nastaviti višino 
naslona za obraz. Možno je tudi nastaviti moč potega sprožilca od enega kilograma do 
kilograma in pol in dodati leseni ročaj (PGM Precision, b. d. a). 
Naslednja kategorija oborožitvenih sistemov posameznika, ki je v uporabi v slovenskih silah, 
so ročne bombe. Slovenska vojska uporablja ročno bombo Arges SpLHGr85. Pri ročnih 
bombah se je smiselno osredotočiti na naslednje tehnične in taktične lastnosti: univerzalnost, 
domet in nevarno območje. Najprej si poglejmo taktični lastnosti univerzalnost in domet. Ta 
ročna bomba je obrambne narave, ima veliko število jeklenih fragmentov in se jo zato lahko 
uporablja v različnih situacijah, kot so odprto bojišče; namenjena je lahko za čiščenje rovov, 
bunkerjev in za boj v naseljih. Domet je odvisen od moči posameznika, vendar pa v nobenem 
primeru ni velik. Ob metu bombe ta eksplodira s tri- do štirisekundno zakasnitvijo. Kar se tiče 
tehnične lastnosti nevarnega območja, lahko nezaščiten človek umre na do 12 metrov 
oddaljenosti; ranjen je lahko do 30 metrov od točke eksplozije. Masa ročne bombe je 180 
gramov; od tega je 50 gramov polnitve; vsebuje 3.500 kovinskih fragmentov (Ministrstvo za 
obrambo Slovenska vojska, b. d. f). Zaradi močne polnitve je obrambna ročna bomba lahko 
neprimerna za delovanje v sodobnih urbanih bojih, saj je večja prisotnost civilistov, ki jih lahko 
ranimo. Boji potekajo tudi na krajših razdaljah, zato je velika verjetnost, da z lastno ročno 
bombo ranimo lastne sile (Technology.org, 2019).  
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Druga je napadalna ročna bomba Arges OffHGHr 85. Ta vsebuje manjše število plastičnih 
fragmentov; uporablja se jo za onesposabljanje in šokiranje nasprotnika. Kar se tiče 
univerzalnosti, je namenjena za delovanje v rovih, naseljih, bunkerjih, gozdovih in v 
bližinskemu boju. Zaradi malega števila fragmentov ni potreben močen zaklon. Domet je enak 
kot pri prejšnji: odvisen od posameznika, ki meče ročno bombo. Pri tej bombi je približno 
štirisekundna zakasnitev. Masa bombe in masa polnitve sta enaki kot pri prejšnjem primeru, 
torej 180 in 50 gramov (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. e). Nevarno območje 
ni bilo podano med specifikacijami, ampak glede na to, da deluje po enakem principu kot drugi 
sodobni primerki, lahko sklepamo, da je območje najboljšega delovanja podobno kot pri drugih 
primerkih, in sicer je odvisno od prostora; na odprtih območjih znaša 2 metra, na zaprtih pa več 
(Brookside Associates, b. d.). Take vrste ročnih bomb se najbolj uporablja v urbanih bojih, saj 
so namenjene za delovanje v zaprtih prostorih s čimer je njihov učinek še večji, verjetnost 
ranitve civilistov ali pa lastnih sil pa manjša (Technology.org, 2019). Vse specifikacije za 
primerjavo so na voljo v tabeli Č.1. 
Zadnja kategorija so bombometi. Izmed prej omenjene klasifikacije bombometov znotraj 
oborožitvenih sistemov posameznika Slovenija uporablja ročni in podcevni bombomet.  
Prvi je podcevni bombomet 40 mm LG1. Pri njem se osredotočimo na naslednje tehnične 
lastnosti: kaliber in dolžina naboja, dolžina cevi in dolžina orožja, število nabojev v nabojišču 
in material. Ta bombomet uporablja strelivo 40 x 46 mm; dolžina cevi je 230 mm; skupaj s 
puško FN F 2000 S ta znaša 720 mm. Zaradi odpiranja in zapiranja na potezni način predstavlja 
ta bombomet enostrelno orožje. Masa bombometa znaša 12 kilogramov; začetna hitrost je 76 
metrov na sekundo. Večina ogrodja je izdelanega iz plastičnega materiala; le cev in zaklep je 
iz kovine. Taktične lastnosti univerzalnost, domet in ergonomski kazalniki: Ta bombomet se 
lahko enostavno brez orodja namesti na prej opisano puško FN F 2000 S. Z njim lahko vojaki 
hkrati s puško in bombometom delujejo proti različnim nasprotnikom, ki se jim lahko pojavijo 
v urbanih bojih. Učinkovit domet je 350 metrov, kar je povsem dovolj za delovanje v sodobnih 
konfliktih. Bombomet lahko uporabljajo levičarji in desničarji z enako roko, s katero upravljajo 
s puško, tako da ni potrebe po preprijemanju orožja in možni izgubi ravnotežja. Na njem je tudi 
nameščena mehanska namerilna naprava (Slovenska vojska, b. d. b).  
V pehotni oborožitvi slovenske vojske lahko najdemo tudi ročni bombomet ST Engineering 
CIS 40 mm. Pri njem se osredotočimo na naslednje tehnične lastnosti: kaliber in dolžina naboja, 
dolžina cevi in dolžina orožja in število nabojev v nabojišču. Uporabljen je v rezervnih enotah; 
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z njim upravlja bombometnik. Strelivo je 40 x 46 mm; dolžina cevi je 305 mm; celotna dolžina 
bombometa je 655 mm. Tudi ta bombomet je enostrelni, saj se odpira in zapira s prelomom, pri 
čemer se lahko vstavi po ena bomba posebej. Masa znaša 2 kilograma; začetna hitrost je 76 
metrov na sekundo. Kar se tiče taktičnih lastnosti univerzalnosti in dometa, je bombomet kot 
že prej omenjeno primeren za delovanje proti različnim ciljem. Zaradi izstrelkov večjega 
kalibra lahko ciljamo skupinske tarče ali manjša oklepna vozila. Učinkovit domet je 350 metrov 
(Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, b. d. a). Vse specifikacije za primerjavo so na voljo 
v tabeli E.1. 
Preostali sta še dve kategoriji oborožitvenih sistemov posameznika, in sicer šibrenice in 
tromblonske mine. Pehota slovenske vojske nima na materialni formaciji predvidenih šibrenic, 
razen v specializiranih enotah. Kar se tiče tromblonskih min; avtomatska puška FN F 2000 S 
ne omogoča delovanja s tromblonskimi minami, ki počasi odhajajo iz uporabe; zamenjali so jih 

















V tem poglavju se bom osredotočil na povezovanje vseh ugotovljenih dejstev v smeri 
preverjanja zastavljenih hipotez. Osredotočimo se najprej na prvo hipotezo. 
H1: »Razvoj oborožitvenih sistemov posameznika gre v smeri njihove univerzalizacije.« 
Če pogledamo po vrsti vse zajete kategorije oborožitvenih sistemov posameznika, sem 
ugotovil, da so puške čez čas razvijali z namenom sposobnosti delovanja proti različnim ciljem, 
kot so ljudje, vozila, bunkerji, cilji v zraku in podobno. Najprej so začeli s spremembami na 
nabojih. Spreminjali so jim velikost, izstopno hitrost, maso in namen uporabe, s katerimi bi 
lahko delovali v različnih razmerah. Pomembna noviteta na puškah so vodila, na katere lahko 
dodatno nameščamo dodatke in s tem dosežemo večjo možnost univerzalnega delovanja puške. 
Na vodila lahko namestimo svetilke, laserje, optične dnevne in nočne naprave, kar vojaku 
omogoča natančnejše in lažje delovanje v dnevnih in nočnih razmerah. Nato so pod cevjo začeli 
nameščati podcevne bombomete, s čimer so vojaki dosegli hkratno delovanje puške z naboji 
manjšega kalibra na posamezne cilje in pa z bombami večjega kalibra na skupinske cilje ter 
manjša oklepna vozila. Na vodila pod cevjo so tudi začeli nameščati podcevne šibrenice, s čimer 
so omogočili hkratno delovanje puške na daljše razdalje in delovanje šibrenice na krajše 
razdalje. Razvilo se je tudi dušenje poka, s čimer se je omogočila uporaba orožja v tihih 
razmerah.  
Kar se tiče spreminjanje konstrukcije puške za univerzalno delovanje, so razvili puške, ki lahko 
streljajo za vogal, in puške, katerim lahko vstavljamo cevi različnih dimenzij, s čimer dosežemo 
hibridno puško za jurišno uporabo, ostrostrelno uporabo, puškomitraljez in podobno. 
V prihodnosti se bodo razvijali sistemi, ki bodo puškam omogočili delovanje proti nižje letečim 
brezpilotnim letalnikom s pomočjo boljše pametne optike.  
Druga kategorija so ostrostrelna orožja. Glavna naloga tega orožja je zelo natančno in prikrito 
delovanje. Pomemben faktor ostrostrelnega delovanja je strelivo. Čez nekaj časa se je razvijalo 
strelivo, ki ima malo viden blisk in dim ter je pravilnejše oblike in mase, s čimer so lahko vojaki 
natančneje delovali proti svojim ciljem, z naboji, ki potujejo s podzvočno hitrostjo, pa tišje. Z 
večjimi kalibri se je tudi začela uporaba streliva proti drugim ciljem in ne samo proti ljudem. S 
tem se je dosegla univerzalna uporaba ostrostrelnega orožja. Na ostrostrelnem orožju je 
pomembna tudi optika. Možnost povečave je bila vedno bolj zmogljiva ter vidnost boljša. Z 
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boljšo dnevno ali nočno optiko se je omogočilo delovanje v slabo vidljivih ali nočnih razmerah. 
Najpomembnejši faktor univerzalizacije pri ostrostrelnem orožju je prilagoditev orožja 
strelčevim anatomskim značilnostim. Na takih puškah se lahko prilagodi vsaka malenkost: 
kopito, naslon za obraz, sprožilec, višina optike, dvonožni podstavki, dušilci in podobno z 
namenom čim bolj udobnega in natančnega streljanja. Tudi pri prihodnosti ostrostrelnih pušk 
lahko pričakujemo pametno optiko ter samovodljive naboje, ki bodo omogočili še bolj 
univerzalno in natančno delovanje.  
Tretja kategorija so šibrenice. Šibrenice so namenjene univerzalni uporabi na kratkih razdaljah. 
Z njimi lahko zelo učinkovito delujemo v urbanih bojih, kjer je veliko prehajanja med stavbami 
in prostori, ter vdiramo skozi zapahnjena vrata. Še večjo univerzalno uporabo ji dajejo različni 
namenski naboji vse od visoko eksplozivnih, zažigalnih nabojev, nabojev s solzivcem, nabojev 
z različnim številom šiber, gumijastih naboji, nabojev primernih za delovanje proti manjšim 
vozilom, kemičnim in osvetljevalnim do podobnega. Tudi na šibrenice je mogoče namestiti 
dušilce za delovanje v tihih razmerah, različne optične naprave in še marsikaj. V prihodnosti 
lahko pričakujemo pametne šibrenice in nove vrste nabojev.  
Naslednja kategorija so ročne bombe. Univerzalnost se pri ročnih bombah ne kaže v tem, da 
lahko z eno bombo delujemo na več načinov, temveč v tem, da imamo veliko različnih bomb, 
ki jih lahko uporabimo v različnih situacijah. Kot sem že omenil, poznamo ubojne, zažigalne, 
dimne, kemične, osvetljevalne in šok bombe. Ubojne bombe se delijo še na več podzvrsti: 
napadalne, obrambne, protioklepne in podvodne.  
Danes poznamo tudi fragmentacijske plašče, ki jih namestimo na napadalno bombo ter jo 
spremenimo v obrambno. V prihodnosti se poudarja modularne ročne bombe, ki jih lahko 
povežemo med sabo, ter še univerzalne hkratno napadalne in obrambne ročne bombe, ki bodo 
prilagojene za levičarje in desničarje.  
Predzadnja kategorija so bile tromblonske mine. Z njimi so želeli izboljšati učinek, ki so ga prej 
dosegli z ročnimi bombami. S tromblonskimi minami so tako zvečali domet ter učinkovitost 
delovanja. Tudi s tromblonskimi minami lahko pehotne sile delujejo univerzalno; glede na 
njihovo uporabo jih delimo različne kategorije. Z njimi lahko delujemo razpršno, protioklepno, 
z osvetljevalnim, dimnim in kemičnim namenom. Razvile so se tudi teleskopske tromblonske 
mine, s čimer se je omogočil prenos več min naenkrat, mine, s katerimi lahko razminiramo 
minska polja ali pa vdiramo skozi vrata. Ker pa je uporaba puške onemogočena v času uporabe 
tromblonske mine, so le-te bile odrinjene na stran; njihovo vlogo so prevzeli ročni bombometi.  
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Ročni bombometi so zadnja kategorija oborožitvenih sistemov posameznika. Z njimi so dosegli 
večji domet in učinek v primerjavi s tromblonskimi minami. Ročni bombometi lahko delujejo 
proti več ciljem hkrati od pehote do vozil; razvili so se tudi izstrelki za različne namene. Ena 
vrsta ročnih bombometov so podcevni bombometi, ki se jih namesti na puško in doseže 
univerzalno delovanje. Razvijali so se tudi bombometi, s katerimi ne bi bilo potrebno streljati 
v obliki visoke parabole, da bi zadeli cilj, saj bi izstrelek eksplodiral neposredno nad ciljem; to 
bi omogočala pametna optika, ki bi izračunala razdaljo do cilja. Razvoj gre tudi v smeri 
pametnega streliva, s čimer se bo univerzalna uporaba ročnih bombometov še bolj okrepila. 
Iz podanih informacij lahko vidimo, da se vse omenjene kategorije razvijajo v smeri pametne 
in lažje uporabe. Pri vseh omenjenih kategorijah želijo doseči boljšo ergonomijo, pametno 
optiko in pametno strelivo. Po mojem mnenju so to glavne smernice razvoja, s čimer bodo 
orožja postala orožja prihodnosti; z njimi se bo dosegla večja ubojnost nasprotnika in preživetja 
lastnih sil; zmanjšali se bodo stres, fizični napor vojaka in čas urjenja; orožje bo primerno za 
različne scenarije. 
Na podlagi teh informacij o preteklem in prihodnjem razvoju oborožitvenih sistemov 
posameznika lahko prvo hipotezo, ki govori o tem, ali se ti sistemi razvijajo v smeri njihove 
univerzalizacije, potrdim. 
Sedaj lahko preidemo na prvi del druge hipoteze. 
H2: »Univerzalizacija oborožitvenih sistemov posameznikov, ki so v uporabi v Slovenski 
vojski, sledi svetovnim trendom. Ti oborožitveni sistemi so primerni za delovanje v razmerah, 
značilnih za sodobne konflikte.« 
V tem delu analize je potrebno primerjati orožje, ki je uporabljeno v Slovenski vojski z drugimi 
prej izbranimi sodobnimi primerki. Analiza temelji na izbranih tehničnih in taktičnih lastnosti 
oborožitvenih sistemov.  
Najprej se osredotočimo na puške. Pri opisovanju primerkov sem si izbral tri sodobne puške, 
EF88 in M27 IAR in FN F 2000 S, slednja je v uporabi v slovenski vojski. Če si pogledamo 
tabelo A.1, lahko vidimo, da nobena izmed teh primerkov ne izstopa glede izbranih specifikacij. 
Vse puške imajo nameščena vodila, na katere lahko nato nameščamo vse možne dodatke. Kar 
se tiče učinkovitega dometa, se vse gibajo med 500 in 600 metrov, kar omogoča učinkovito 
delovanje na kratke in dolge razdalje. Vse puške imajo približno enako težo, pri čemer je puška, 
ki je v uporabi v slovenski vojski, najtežja, kar bi lahko predstavljalo večji napor za vojaka pri 
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prenašanju puške, še posebej, če ima nameščene različne dodatke. Glede dolžine puške je 
puška, ki je v uporabi v slovenskih silah najkrajša, s čimer se lahko vojak hitreje premika, saj 
ga puška pri tem ne ovira. Kot na vse ostale primerke se tudi na našo puško lahko namesti 
dušilec, optične naprave, laserje in podobno.  
Naslednja kategorija so ostrostrelne puške. Tukaj sem si izbral pet različnih primerkov, in sicer 
MRAD MK22, SVLK-14S TWILIGHT, ter tri primerke, ki so v uporabi v Slovenski vojski 
(PGM Precision Ultima Ratio Commando, PGM Precision Mini Hecate in PGM 
PrecisionHecate II), ki se med sabo razlikujejo po dimenzijah uporabljenega streliva. Če si 
pogledamo specifikacije, ki so navedene v tabeli B.1, lahko vidimo, da izbrana tuja primerka 
in PGM Precision Mini Hecate lahko uporabljajo različno vrsto streliva, medtem ko PGM 
Precision Ultima Ratio Commando in PGM PrecisionHecate II uporabljata eno vrsto streliva. 
Povprečna masa orožja se giba okoli 6,5 kilograma; najtežji je zadnji slovenski primerek, ki 
tehta 15 kilogramov. Glede kapacitete okvirja ne prihaja do večjih razlik, razen pri izbranem 
drugem tujem primerku, kjer ni mogoče uporabljati okvirjev, temveč se vstavlja vsak naboj 
posebej zaradi bolj učinkovitega delovanja. Razlike se pojavljajo tudi pri učinkovitem dometu, 
kjer lahko vidimo, da je prvi tuji primerek namenjen za delovanje na srednje razdalje, in sicer 
približno 1500 metrov, drugi tuji primerek pa za dolge razdalje do 2500 metrov. Kar se tiče 
učinkovitih dometov ostrostrelnih pušk, ki so v uporabi v slovenski vojski lahko vidimo, da se 
dometi razlikujejo glede na uporabljeno strelivo, in sicer ima najmanjši kaliber 800 metrov 
dometa, srednji kaliber 1200 metrov ter največji kaliber 2200 metrov; s slednjim lahko 
delujemo na približno enakih razdaljah kot izbran drugi tuji primerek, ki je namenjen za 
delovanje na večjih razdaljah. Kar se tiče prilagoditve orožja strelčevim potrebam, lahko vse 
omenjene primerke prilagajamo po želji do potankosti, od kopita, naslona za obraz, dušilca, 
razbijala plamena, dvonožnih podstavkov, optike, in sile na potegu sprožilca do podobnega.  
Naslednja kategorija so ročne bombe. Če primerjamo izbran tuji primerek obrambne ročne 
bombe s primerkom, ki je v uporabi v Slovenski vojski, lahko vidimo, da je časovna zakasnitev 
enaka; obseg učinkovitega delovanja je pri obeh približno enak, in sicer med 12 in 15 metrov. 
Obe delujeta po principu večjega števila fragmentov. Kar se tiče izbrane tuje napadalne ročne 
bombe v primerjavi s primerkom, ki je v uporabi v Slovenski vojski, ne prihaja do nobenih 
razlik, torej je učinkovito delovanje pri obeh enako.  
Zadnja kategorija primerjave so ročni bombometi, kjer se bom osredotočil le na podcevne 
bombomete, ki jih lahko vojaki namestijo na puške. Poglejmo si primerjavo med izbranim tujim 
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(M320/M320A1) podcevnim bombometom in podcevnim bombometom (LG1), ki je v uporabi 
v slovenski vojski. Tuji primerek je hibrid, ki lahko deluje samostojno ali je nameščen na puški, 
v primerjavi s slovenskim primerkom, ki lahko deluje le tako, da se ga namesti na puško. S to 
lastnostjo dosega tuji primerek boljšo univerzalno uporabo. Kar se tiče specifikacij, je učinkovit 
domet popolnoma enak; oba uporabljata enako strelivo; slovenski primerek je nekoliko daljši, 
vendar pa je tudi lažji. Oba imata nameščeno namerilno napravo ter lahko izstreljujeta različne 
vrste streliva. Pri podcevnem bombometu, ki je v uporabi v slovenski vojski, izstopa 
univerzalna prilagoditev delovanja, ki omogoča uporabo tako levičarjem kot desničarjem.  
Na podlagi teh ugotovitev lahko vidimo, da primerki, ki jih uporablja slovenska vojska, v bistvu 
pri nobeni lastnosti ne zaostajajo za izbranimi tujimi primerki. Mogoče kje zaostajajo pri 
kakšnem sodobnem dodatku, ki bi ga lahko dodatno namestili na orožje, vendar je to le problem 
slabšega proračuna, ki je namenjen za vojsko v Sloveniji. S tem lahko prvi del druge hipoteze, 
ki govori o tem, ali primerki, ki so uporabljeni v slovenski vojski, sledijo svetovnim trendom 
potrdim.  
Sedaj lahko še preidemo na drugi del druge hipoteze. 
H2: »Univerzalizacija oborožitvenih sistemov posameznikov, ki so v uporabi v Slovenski 
vojski, sledi svetovnim trendom. Ti oborožitveni sistemi so primerni za delovanje v razmerah, 
značilnih za sodobne konflikte.« 
Če želimo ugotoviti, ali so oborožitveni sistemi posameznika, ki so v uporabi v slovenski vojski, 
primerni za uporabo v sodobnih konfliktih, moramo vedeti, kako sploh poteka delovanje v njih. 
Na začetku sem omenil, da so danes za pehotne sile glavna bojišča urbana naselja, kjer so 
prisotni civilisti in je delovanje z letali, topovi in vozili zelo onemogočeno. Če se najprej 
osredotočimo na potrebne lastnosti pušk, sem omenil, da so za boje v urbanih naseljih najbolj 
primerne krajše puške, kar slovenska puška FN F 2000 S zagotovo je. Njena univerzalna 
oblika3, ki je brez robov in prilagojena za levičarje in desničarje, omogoča bolj udobno 
prenašanje puške, kar je za delovanje v ozkih ulicah in prostorih stavb zelo pomembno. Optika, 
ki se lahko namesti na puško, omogoča poglede vzdolž daljših ulic; tako vojaki ne potrebujejo 
daljnogleda. Njen domet je povsem zadosten za natančno in učinkovito delovanje, saj večina 
 
3 Njena oblika je zelo podobna obliki brzostrelke FN P90, za katero strokovnjaki menijo, da je zelo primerna za 
urbane boje, na podlagi česar lahko sklepamo, da je tudi oblika avtomatske puške FN F 2000 S konstrukcijsko 
primerna za bojevanje v strnjenih naseljih (SP's Correspondent, 2019). 
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boja poteka na kratkih razdaljah. V primeru skupinskih ciljev, manjših oklepnih vozil, ki jih 
nasprotniki v urbanih bojih pogosto uporabljajo, ter za namene odpiranja zapahnjenih vrat lahko 
uporabljamo podcevni bombomet, ki se lahko namesti na puško FN F 2000 S. Zaradi 
potrebnega natančnega ognja lahko na naši puški streljamo na polavtomatskem načinu, ki to 
natančnost zagotavlja. Kar se tiče zanesljivosti in vloge materiala v sodobnih konfliktih, je 
puška večinoma sestavljena iz plastične mase, obremenjeni deli pa so iz jekla. Zaradi takega 
materiala lahko hitreje pride do določenih okvar, saj ni tako odporen na mehanske sile. Prihaja 
lahko do zlomov bistvenih delov, kar posledično onemogoča delovanje puške. Njena sestava je 
tudi komplicirano zasnovana, s čimer je oteženo vzdrževanje, posledično večja prisotnost prej 
omenjenih okvar in možnost izgube ključnih delov, ki omogočajo delovanje orožja.  
V urbanih bojih je pomembna tudi ostrostrelska podpora. Ker v Sloveniji uporabljamo tri 
različne ostrostrelske puške različnega kalibra, lahko z manjšim kalibrom učinkovito 
odkrivamo in delujemo proti sovražnikovemu osebju in ostrostrelcem; z močnejšimi kalibri 
lahko delujemo tudi proti drugim vojaškim ciljem ali pa proti sovražnikom, skritim za zidovi.  
Omenil sem tudi, da so prehodi in manevriranje med ulicami zelo nevarni zaradi morebitnega 
obstreljevanja iz stavb. Za večjo varnost sile uporabljajo dimne bombe, s čimer spustijo dimno 
zaveso in prikrijejo svoje prehode. Nasprotniki so v bojih med civilnim prebivalstvom, kar jih 
posledično zelo ogroža. Zaradi želje po čim manjši stranski škodi se zato pri napadalnih bojih 
uporabljajo napadalne ročne bombe, ki nasprotnike le onesposobijo in s tem zavarujemo tudi 
življenja morebitno prisotnih civilistov.  
Kot sem že prej omenil, pehota slovenske vojske ne uporablja šibrenic in tromblonskih min. V 
urbanih bojih je uporaba šibrenic zelo koristna zaradi večjega raztrosa krogel, učinkovitosti v 
bližnjem boju ali pa odpiranja zapahnjenih vrat. Na podlagi tega sem mnenja, da bi bila za 
slovensko pehoto uporaba šibrenic v sodobnih konfliktih korak naprej k učinkovitejšemu 
delovanju. Tromblonske mine so postale preteklost in so jih v večji meri nadomestili ročni in 
podcevni bombometi, ki jih lahko namestimo na avtomatsko puško, ki je v slovenski uporabi 
in jih lahko uporabljamo za enake namene kot tromblonske mine. Čeprav je trenutna oborožitev 
primerna za delovanje v sodobnih konfliktih, je potrebno slediti svetovnim trendom, ki gredo 
vedno bolj proti razvoju pametnega streliva, optike in boljše ergonomije za učinkovitejše 
delovanje v spopadih, kar je zaradi naše majhnosti še posebej pomembno.  
Na podlagi teh ugotovitev lahko vidimo, da je orožje, ki je v uporabi v Slovenski vojski, povsem 
primerno za delovanje v sodobnih konfliktih, ki se danes najpogosteje dogajajo v urbanih 
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naseljih. Puška kot najpogosteje uporabljeno orožje v boju, ima sicer nekatere pomanjkljivosti 
glede materiala in zanesljivosti sistema, vendar pa se to lahko z rednim in skrbnim 
vzdrževanjem minimalizira, zato lahko drugi del druge hipoteze, kjer se sprašujem, ali je orožje, 
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850 30 600 
303 zgoraj, 
75 spodaj in 
113 desno 
M27 IAR 




3,26 700-850 30 
550 na točkovno 
tarčo, 
600 na skupinske cilje 
4-krat 279 
(zgoraj, spodaj, 
desno in levo) 
FN F 2000 S 
5,56 x 45 
NATO 
688 (400) 4,2 850 30 500 
310 zgoraj, 125 
spodaj, 65 desno 
in 65 levo4 
Vir: povzeto po McLennan (2015, str. 34), Staff Writer (2018), American Special Ops (b. d. a), Hecler & Koch (b. d.), Ministrstvo za obrambo 
Slovenska vojska (b. d. b) in Popenker (b. d. b). 
 
4 Navedeni podatki so približno ocenjeni iz slikovnega gradiva. 
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.338 Norma Magnum, 
.300 Norma Magnum, 7,62 


















6,6 10 800 
PGM Precision Mini 
Hecate 
8,6 x 70, .338 Lapua 
Magnum 
1295, (721) 7,3 10 1,200 
PGM 
PrecisionHecate II 
12,7 x 99, ostrostrelsko 1439, (700) 15,3 7 2,200 
Vir: povzeto po Jordan (2020), Barrett (b. d.), Lobaev Arms (b. d.), Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska (b. d. c), Ministrstvo za obrambo 
Slovenska vojska (b. d. č) in Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska (b. d. d). 
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Tavor TS12 12 720, (470) 3,6 
 
12+1 ali 15+1 (Kapaciteta je 




























5,8,10 Nabojev v okvirju ali 
20, 30 nabojev v bobnu 
Vir: povzeto po Searson (2017), Israel Weapon Industries (b. d.) in Keltec Weapons (b. d.). 
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Namen Zakasnitev, s 
Masa bombe in 
masa polnitve, g 
Nevarno območje, m 





Na odprtih območjih 2 
metra, na zaprtih več. 
Arges SpLHGr85 Obrambna 4 180/50 12 
Arges OffHGHr 85 Napadalna 4 180/50 
Na odprtih območjih 2 
metra, na zaprtih več. 
Vir: povzeto po Brookside Associates (b. d.), Day & Zimmermann (b. d.), Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska (b. d. e) in Ministrstvo za 
obrambo Slovenska vojska (b. d. f). 
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Učinkovit in maksimalen domet, 
m 
Območje uboja, m 
RFL GREN BTU 
HEDP M200 





620 41 15, 40 
Namenjena za vdiranje 
skozi zapahnjena vrata 



























40 x 46 
 
500, (214) 2,3 72 / 350 
Milkor MGL Mk-1S 
Multiple Granate Launcher 
40 x 46 
Raztegnjeno kopito 730 
Skrajšano kopito 630 
5,6 / 6 365 
LG1 40 x 46 
Skupaj s FN F 2000 S 
720, (230) 
1,2 76 Enostrelno orožje 350 
ST Engineering CIS 40mm 40 x 46 655, (305) 2 76 Enostrelno orožje 350 
Vir: povzeto po Crane (2004), Army Training Support Center (2010), American Special Ops (b. d. b), Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska 
(b. d. a) in Slovenska vojska (b. d. b). 
